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RESUMEN 
Este trabajo aborda un estudio y análisis de la materia fiscal del Impuesto de 
Sociedades, del Impuesto sobre el Valor Añadido y del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas. El núcleo de este está compuesto de dos partes diferenciadas, ambas 
relacionadas con el ámbito de la fiscalidad: 
En primer lugar, se plantean una serie de cuestiones breves sobre los tres impuestos 
que estudiamos en la carrera de Administración y Dirección de  
Empresas (IVA, IRPF e IS), las cuales se resuelven siguiendo un esquema de análisis, 
normativa aplicable, desarrollo de la cuestión, defensa mediante consultas a la DGT y 
conclusiones alcanzadas. 
La segunda parte es un dictamen sobre el Impuesto de Sociedades, en el que se 
profundiza sobre este y se analiza la mecánica, incidencia y solución de los errores 
contables en el Impuesto de Sociedades, utilizando la misma estructura resolutoria de la 
primera parte.  
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INTRODUCCIÓN 
Objetivos perseguidos: 
La doble finalidad de este Trabajo de Fin de Grado es, por un lado, la de conocer y 
profundizar en la mecánica y dinámica del sistema tributario Español a través de los tres 
impuestos que se estudian en las asignaturas de Sistema Fiscal I y II, y que más 
influencia tienen en la fiscalidad, que son IVA, IS e IRPF, y por otro, aumentar la 
capacidad de búsqueda legislativa y el conocimiento de fuentes en lo que respecta a la 
materia fiscal. 
Mediante las consultas breves, se establecerá una dinámica resolutoria, estableciendo 
una estructura de análisis de los casos, de los impuestos y justificación de la solución. 
Finalmente mediante el dictamen, se profundizará en especial en el Impuesto de 
Sociedades, y como la existencia de errores contables afecta a la tributación de estas, de 
la misma manera que en los casos breves. He escogido para el dictamen este impuesto, 
principalmente, por dos motivos: en primer lugar, porque es el primer impuesto que es 
estudia en la carrera, por lo que el estudiante no está habituado al estudio de estos ni 
tiene la soltura en fiscalidad que tendría después de estudiar otros; en segundo lugar,  es 
un impuesto que genera un gran valor añadido en el perfil de un graduado en ADE, ya 
que afectará a cualquiera de las salidas laboral por las que el estudiante se decante. Con 
todo esto, volvemos a recalcar así la importancia del carácter analítico, teórico y 
práctico de este estudio.  
Se ha escogido preferentemente este TFG por la aplicación práctica del mismo, y el 
enfoque realista y directo que puede tener éste sobre el graduado en Administración y 
Dirección de Empresas, ya que, de forma directa o indirecta, la tributación, es muchas 
veces un factor determinante en la toma de decisiones económicas, ya sean personales o 
empresariales. 
Estructura del trabajo: 
Como ya se ha comentado, el trabajo en sí está formado por dos partes: 
La primera de ellas atiende una serie de cuestiones fiscales sobre los siguientes 
impuestos: IVA, IRPF e IS. Se trata de preguntas concretas sobre estos impuestos, que 
se pueden resolver acudiendo a la ley vigente y se pueden sostener mediante las 
respuestas que la Dirección General de Tributos da a las consultas vinculantes que se 
plantean en el Portal INFORMA de Hacienda.  
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La segunda parte consiste en un dictamen que se centra en concreto en uno de los 
impuestos anteriores. En este caso, he escogido el Impuesto sobre Sociedades, y lo he 
relacionado con la realidad empresarial, dictaminando la influencia de los errores 
contables sobre este impuesto y analizando y concluyendo la manera en la que han de 
tratarse estos errores según la ley vigente. 
Metodología empleada: 
Antes de describir la metodología que se ha utilizado para el desarrollo de este 
trabajo, es necesario explicar qué es la Dirección General de Tributos, por la influencia 
que esta ha tenido en la resolución de cada uno de los casos, así como en la del 
dictamen: 
La Dirección General de Tributos (en adelante DGT) es un La DGT es un organismo 
formado por las Subdirecciones Generales de: Impuestos sobre la Renta de las Personas 
Físicas, Impuestos sobre las Personas Jurídicas, Impuestos de Consumo (IVA e IGIC), 
Política tributaria, Tributación de las Operaciones Financieras, Impuestos Patrimoniales, 
Tasas y Precios públicos (ITPAJD, ISD, tributos sobre el juego, tasas y precios 
públicos), Impuestos Especiales y de Tributos sobre el Comercio Exterior, Fiscalidad 
internacional y Tributos Locales. Este organismo es el encargado de las siguientes 
tareas: 
 El análisis y diseño de la política global de ingresos públicos, en lo relativo 
al sistema tributario. 
 La propuesta, elaboración e interpretación de la normativa del régimen 
tributario general y de las figuras tributarias no atribuidas expresamente a otros órganos 
del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, así como la realización de los 
estudios, económicos y jurídicos, necesarios para el cumplimiento de estas tareas. 
 El estudio de las cuestiones relativas a la recaudación y de los efectos 
económicos de los distintos tributos y la propuesta de las correspondientes medidas de 
política fiscal, así como la elaboración del presupuesto de beneficios fiscales. 
 La negociación y aplicación de los convenios para evitar la doble 
imposición, las concernientes a la normativa tributaria contenida en los tratados 
internacionales y los trabajos relativos a la Organización para la Cooperación y 
Desarrollo Económico y a la Unión Europea en el ámbito tributario. 
 El estudio y preparación de las medidas referentes a convenios fiscales 
internacionales y acuerdos fiscales especiales, en coordinación con otros órganos de la 
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Administración, y las actuaciones de apoyo relativas a las relaciones con la Unión 
Europea y otros organismos internacionales de los que España sea parte. 
 La realización de las tareas exigidas por la política de armonización fiscal 
comunitaria. 
Una vez descrita la DGT, procederé a describir la metodología utilizada para el 
desarrollo de este trabajo. Esta se puede sintetizar en dos apartados: las fuentes 
utilizadas y la estructura dada. 
En orden de preferencia, las fuentes a las que he recurrido han sido:  
 La Ley, la cual se ha extraído del Boletín Oficial del Estado y de la página web 
de Hacienda (www.agenciatributaria.es), así como de tratados de desarrollo de la Ley. 
 Las consultas que la DGT responde en el portal INFORMA de Hacienda. La 
dirección    
 La jurisprudencia, materializada en sentencias de la Audiencia Nacional, del 
Tribunal Económico-Administrativo Central, y del Tribunal Supremo. Esencialmente, 
esta metodología en concreto se ha utilizado para la resolución del dictamen. 
 De la Base de Datos de El Derecho, que nos proporciona la Universidad de 
Alicante, he utilizado el tomo “Memento Practicvm, Impuesto sobre Sociedades”, para 
la exposición de los casos prácticos del dictamen. 
La estructura que se ha planteado, tanto para las cuestiones breves, como para el 
dictamen en sí, ha sido la siguiente: 
 Planteamiento y análisis del caso. 
 Descripción de la normativa aplicable. 
 Consultas (tanto vinculantes como no vinculantes) que la DGT responde 
relacionadas con el tema.  
  Jurisprudencia encontrada (sólo en el caso del dictamen)- 
 Conclusión alcanzada. 
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DESARROLLO 
Como se ha expuesto, este trabajo consta de dos partes: 
A. CUESTIONES FISCALES BREVES: 
1. La sociedad A posee una participación del 25% en el capital social de la 
entidad X desde la constitución de la misma en el año 2003. En enero de 2014, A 
enajena 2.000 de las 5.000 acciones que poseía en el capital de la citada entidad, 
fijándose un precio de venta de 16.000 euros. El balance de X en la fecha de venta 
es el siguiente: 
ACTIVO PATRIMONIO NETO Y PASIVO 
100.000 Construcciones 
  50.000 Caja, euros 
Capital                                 120.000 
Reservas                               20.000 
Pasivo                                   10.000 
 
Con el importe obtenido en la transmisión, la entidad A adquiere, en noviembre 
de 2014, una participación del 3% en el capital social de la entidad Y por 3.300 
euros. Más tarde, en marzo de 2015, A adquiere una participación adicional del 
1% en el capital social de la misma entidad por 1.200 euros. Como consecuencia de 
la alta rentabilidad obtenida, en junio de 2016 A decide comprar otra 
participación del 2% en el capital social de Y por 2.500 euros. 
¿Qué consecuencias tendrá para la sociedad A la transmisión de una parte de la 
participación poseída en el capital social de la entidad X? ¿Qué consecuencias 
tendrá, en cada uno de los años implicados, la posterior adquisición de una 
participación en el capital social de Y? 
Nos encontramos ante una cuestión cuya importancia radica en determinar si la  
operación realizada da lugar a deducciones en la cuota del impuesto de sociedades. En 
concreto, cabe valorar la posible aplicación de dos deducciones: por reinversión de 
beneficios extraordinarios y para evitar la doble imposición. 
Para determinar correctamente que deducción o deducciones son de aplicación, la 
normativa reguladora será:  
Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades (Vigente hasta el 01 de Enero de 
2015). Concretamente:  
Artículo 30  
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5. Cuando entre las rentas del sujeto pasivo se computen las derivadas de la 
transmisión de valores representativos del capital o de los fondos propios de entidades 
residentes en territorio español que tributen al tipo general de gravamen o al tipo del 
35 por ciento, se deducirá de la cuota íntegra el resultado de aplicar el tipo de 
gravamen al incremento neto de los beneficios no distribuidos, incluso los que hubieran 
sido incorporados al capital social, que correspondan a la participación transmitida, 
generados por la entidad participada durante el tiempo de tenencia de dicha 
participación o al importe de las rentas computadas si éste fuere menor.  
Esta deducción se practicará siempre que se cumplan los siguientes requisitos:  
a) Que, el porcentaje de participación, directo o indirecto, con anterioridad a la 
transmisión sea igual o superior al cinco por ciento.  
b) Que dicho porcentaje se hubiere poseído de manera ininterrumpida  
Disposición transitoria vigésima cuarta Deducciones para incentivar la realización de 
determinadas actividades pendientes de aplicar en el Impuesto sobre Sociedades […] 
7. Las rentas acogidas a la deducción por reinversión de beneficios extraordinarios 
prevista en el artículo 42 del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, 
según redacción vigente en períodos impositivos iniciados con anterioridad a 1 de 
enero de 2015, se regularán por lo en él establecido y en sus normas de desarrollo, aun 
cuando la reinversión y los demás requisitos se produzcan en períodos impositivos 
iniciados a partir de 1 de enero de 2015. 
Esto nos deriva, a determinar que la doctrina de aplicación sea el Real Decreto 
Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
del Impuesto sobre Sociedades (Vigente hasta el 01 de Enero de 2015). Concretamente:  
Artículo 42  
1. Deducción en la cuota íntegra.  
Se deducirá de la cuota íntegra el 12 por ciento de las rentas positivas obtenidas en 
la transmisión onerosa de los elementos patrimoniales establecidos en el apartado 
siguiente integradas en la base imponible sometida al tipo general de gravamen o a la 
escala prevista en el artículo 114 de esta Ley, a condición de reinversión, en los 
términos y requisitos de este artículo.  
[…] 
Se entenderá que se cumple la condición de reinversión si el importe obtenido en la 
transmisión onerosa se reinvierte en los elementos patrimoniales a que se refiere el 
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apartado 3 de este artículo y la renta procede de los elementos patrimoniales 
enumerados en el apartado 2 de este artículo. 
2. Elementos patrimoniales transmitidos.  
Los elementos patrimoniales transmitidos, susceptibles de generar rentas que 
constituyan la base de la deducción prevista en este artículo, son los siguientes:    
[…] 
b) Valores representativos de la participación en el capital o en fondos propios de 
toda clase de entidades que otorguen una participación no inferior al 5 por ciento 
sobre su capital y que se hubieran poseído, al menos, con un año de antelación a la 
fecha de transmisión, siempre que no se trate de operaciones de disolución o 
liquidación de esas entidades. El cómputo de la participación transmitida se referirá al 
período impositivo.  
3. Elementos patrimoniales objeto de la reinversión.  
Los elementos patrimoniales en los que debe reinvertirse el importe obtenido en la 
transmisión que genera la renta objeto de la deducción, son los siguientes:  
[…] 
b) Los valores representativos de la participación en el capital o en fondos propios 
de toda clase de entidades que otorguen una participación no inferior al 5 por ciento 
sobre el capital social de aquéllos. El cómputo de la participación adquirida se referirá 
al plazo establecido para efectuar la reinversión. Estos valores no podrán generar otro 
incentivo fiscal a nivel de base imponible o cuota íntegra. A estos efectos no se 
considerará un incentivo fiscal las correcciones de valor, las exenciones a que se 
refiere el artículo 21 de esta Ley, ni las deducciones para evitar la doble imposición. .  
6. Plazo para efectuar la reinversión.  
a) La reinversión deberá realizarse dentro del plazo comprendido entre el año 
anterior a la fecha de la puesta a disposición del elemento patrimonial transmitido y los 
tres años posteriores, o, excepcionalmente, de acuerdo con un plan especial de 
reinversión aprobado por la Administración tributaria a propuesta del sujeto pasivo. 
Cuando se hayan realizado dos o más transmisiones en el período impositivo de valores 
representativos de la participación en el capital o en los fondos propios de toda clase 
de entidades, dicho plazo se computará desde la finalización del período impositivo.  
La reinversión se entenderá efectuada en la fecha en que se produzca la puesta a 
disposición de los elementos patrimoniales en que se materialice.  
[…] 
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7. Base de la deducción.  
No se incluirá en la base de la deducción la parte de la renta obtenida en la 
transmisión que haya generado el derecho a practicar la deducción por doble 
imposición. 
[…] 
La reinversión de una cantidad inferior al importe obtenido en la transmisión dará 
derecho a la deducción establecida en este artículo, siendo la base de la deducción la 
parte de la renta que proporcionalmente corresponda a la cantidad reinvertida.  
8. Mantenimiento de la inversión.  
a) Los elementos patrimoniales objeto de la reinversión deberán permanecer en 
funcionamiento en el patrimonio del sujeto pasivo, salvo pérdida justificada, hasta que 
se cumpla el plazo de cinco años, o de tres años si se trata de bienes muebles, excepto 
si su vida útil conforme al método de amortización de los admitidos en el artículo 11 de 
esta Ley, que se aplique, fuere inferior.  
durante el año anterior al día en que se transmita la participación.  
Por lo que respecta a la deducción por reinversión, debemos tener en cuenta que este 
incentivo fiscal desaparece tras la entrada en vigor de la Ley 27/2014: 
Preámbulo, punto II) 4)  
b) En segundo lugar, es objeto de eliminación la deducción por reinversión de 
beneficios extraordinarios, y la recientemente creada deducción por inversión de 
beneficios, sustituyéndose ambos incentivos por uno nuevo denominado reserva de 
capitalización, y que se traduce en la no tributación de aquella parte del beneficio que 
se destine a la constitución de una reserva indisponible, sin que se establezca requisito 
de inversión alguno de esta reserva en algún tipo concreto de activo. Con esta medida 
se pretende potenciar la capitalización empresarial mediante el incremento del 
patrimonio neto, y, con ello, incentivar el saneamiento de las empresas y su 
competitividad. Asimismo, esta medida conjuntamente con la limitación de gastos 
financieros neutraliza en mayor medida el tratamiento que tiene en el Impuesto sobre 
Sociedades la financiación ajena frente a la financiación propia, objetivo primordial 
tras la crisis económica y en consonancia con las recomendaciones de los organismos 
internacionales. 
Además, las siguientes consultas que la Dirección General de Tributos responde a 
través del INFORMA, dan consistencia a nuestra argumentación: 
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Sobre la deducción para evitar la doble imposición: 
124540-ART. 42: PORCENTAJE DEDUCCIÓN POR REINVERSION 
Pregunta 
¿Cuál es el importe de la deducción por reinversión de beneficios extraordinarios 
para los períodos impositivos que se inicien a partir de 1.1.2007? 
Respuesta 
Se deducirá de la cuota íntegra el 12% del importe de las rentas positivas obtenidas 
en la transmisión onerosa de los elementos patrimoniales susceptibles de generar este 
derecho, integradas en la base imponible sometida al tipo general o a la escala prevista 
para las empresas de reducida dimensión, a condición de reinversión con los requisitos 
establecidos para ello. 
Esta deducción será del 7%, 2% ó 17%, cuando la base imponible tribute a los tipos 
del 25%, del 20% ó del 40%, respectivamente. 
Los porcentajes de deducción del 12% y 17% serán, respectivamente, del 14,5% y 
19,5%, cualquiera que sea el período impositivo en el que se practique la deducción, 
para las rentas integradas en la base imponible de los períodos impositivos iniciados 
dentro del año 2007. 
Tratándose de rentas integradas en la base imponible de períodos impositivos 
iniciados antes de 1 de enero de 2007, la deducción por reinversión se regulará por lo 
establecido en el artículo 42 del TRLIS según redacción vigente a 31 de diciembre de 
2006, cualquiera que sea el período en el que se practique la deducción. 
  
134192-PLUSVALÍAS: IMPORTE 
Pregunta 
¿Qué deducción se establece para evitar la doble imposición interna sobre las rentas 
derivadas de la transmisión de valores representativos del capital o de los fondos 
propios de entidades residentes en territorio español? 
Respuesta 
La deducción establecida para evitar la doble imposición interna sobre las rentas 
derivadas de la transmisión de valores representativos del capital o de los fondos 
propios de entidades residentes en territorio español que tributen al tipo general de 
gravamen o al tipo del 35%, será el importe resultante de aplicar el tipo de gravamen a 
la menor de estas dos cantidades: 
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- El incremento neto de los beneficios no distribuidos generados por la sociedad 
participada durante el tiempo de tenencia de la participación transmitida. 
- El importe de la renta fiscal integrada en la base imponible de la transmitente. 
Sobre la deducción por reinversión de beneficios extraordinarios: 
124532-ART. 42: MANTENIMIENTO DE LA INVERSIÓN 
Pregunta 
¿Durante qué plazo deberán permanecer en el patrimonio del sujeto pasivo los 
elementos patrimoniales objeto de la reinversión para acogerse a la deducción por 
reinversión de beneficios extraordinarios? 
Respuesta 
Los elementos patrimoniales objeto de la reinversión deberán permanecer en el 
patrimonio del sujeto pasivo, salvo pérdida justificada, hasta que se cumpla el plazo de 
cinco años, o de tres años si se trata de bienes muebles, excepto si su vida útil, conforme 
al método de amortización de los admitidos en el artículo 11 que se aplique, fuese 
inferior. 
124529-ART. 42: PLAZO PARA EFECTUAR LA REINVERSIÓN 
Pregunta 
¿En qué plazo deberá efectuarse la reinversión para acogerse a la deducción por 
reinversión de beneficios extraordinarios? 
Respuesta 
La reinversión deberá realizarse dentro del plazo comprendido entre el año anterior a 
la fecha de la puesta a disposición del elemento patrimonial transmitido y los tres años 
posteriores, o, excepcionalmente, de acuerdo con un plan especial de reinversión 
aprobado por la Administración tributaria a propuesta del sujeto pasivo. 
Cuando se hayan realizado dos o más transmisiones en el período impositivo de 
valores representativos de la participación en el capital o en los fondos propios de toda 
clase de entidades, dicho plazo se computará desde la finalización del período 
impositivo. 
La reinversión se entenderá efectuada en la fecha en que se produzca la puesta a 
disposición de los elementos patrimoniales en que se materialice. 
Conclusión: 
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La empresa A posee, desde su constitución, el 25% del capital social de X 
(25%*120000=30000) a través de 5000 acciones. En enero de 2014, vende 2000, lo que 
representa el 10% del total de X. (supondremos que no se han producido variaciones en 
el capital desde su constitución, y que si se hubieran realizado, A habría suscrito las 
participaciones necesarias para mantener su porcentaje de participación)  
El valor contable transmitido es de 12.000,00€ (10%*120.000,00), y se vende por 
16.000,00€, lo que provoca un beneficio extraordinario por la transmisión de 4.000,00€.  
Nos encontramos ante la transmisión de participaciones en los fondos propios de una 
empresa, que otorgan un control de más del 5% (en este caso, la parte transmitida 
otorgaba el 10%; 5000*0.5/2000=10%). Por otra parte, y como no se especifica lo 
contrario, supondremos que la sociedad transmitida tributa a régimen general. Además, 
las participaciones transmitidas se poseían más de un año. Estos hechos  facultan a A 
para practicarse una deducción para evitar la doble imposición, ya que la venta de las 
participaciones conlleva la transmisión de unas reservas acumuladas, que ya tributaron 
en su día. (Art.30.5) Es por esto, que A practicará una deducción sobre su cuota íntegra 
(que será el resultado de multiplicar la base imponible por el tipo de gravamen 
aplicable). La base de la deducción será el resultado de aplicar el tipo impositivo sobre 
la menor de dos cantidades: las rentas computadas por la venta (4.000) o el importe 
correspondiente al incremento de las reservas desde la posesión de la participación, en 
la parte proporcional transmitida (0,1*20000=2000).  
En este caso, dado que este último importe es inferior al del resultado derivado de la 
transmisión, la deducción para evitar la doble imposición que practicará la sociedad será 
30%*2.000,00= 600,00€ (recordemos, sobre la cuota íntegra). 
La reinversión se está realizando sobre valores representativos de los fondos propios 
de una entidad no inmobiliaria, los cuales otorgan más de un 5% de la participación de 
la misma, por lo que se cumplen los requisitos de deducción por  reinversión en cuanto 
a elementos patrimoniales transmitidos y adquiridos (Art.42.2.b y Art.42.3.b) 
Cabe señalar, que aunque no se adquiera la participación superior al 5% en una sola 
compra, esta se podrá computar en varias adquisiciones dentro del periodo que 
corresponda al plazo para realizar la reinversión, el cual es desde un año antes a tres 
después de la venta (Art.42.3.b y Art.42.6.a) 
Se podrá deducir hasta un 12% del beneficio obtenido de la transmisión (Art.42.1). 
De esta plusvalía, habrá que eliminar para el cálculo de la deducción por reinversión, la 
parte correspondiente a la deducción para evitar la doble imposición. (Art.42.7) Esto 
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significa, que la base para el cálculo de la deducción por reinversión será 4000-
2000=2000. Como el importe que se ha reinvertido es inferior al importe obtenido (se 
reinvierten 7.000,00€ de los 16.000,00€ obtenidos), el porcentaje de deducción se 
aplicará sobre la parte proporcional del beneficio, la cual es 1.487,50€ 
(7000*2000/16000=875) (Art.42.7) 
Resumiendo, se podrá aplicar una deducción del 12% *875 = 105€, sobre la cuota 
íntegra.  
Por lo tanto, la empresa computará un beneficio en su base imponible de 2.000,00€ 
derivado de la transmisión de la participación en X en el año 2014. En el año en que 
adquiere la participación que le otorga el 5% mínimo (2016), podrá aplicarse la 
deducción, mediante una reducción de su cuota de 105,00€ (12%*875) 
Supondremos para todo esto, que la inversión en Y se mantendrá, al menos, 5 años 
desde la compra de la última participación (en junio de 2016) (Art.42.8) 
Es importante señalar, que la última reforma del impuesto de sociedades, regulada 
por la ley 27/2014 de 27 de noviembre, en su artículo 25, elimina esta deducción por 
reinversión, sustituyéndola, junto a otras deducciones, por una deducción por reserva de 
capitalización, mediante la constitución de una reserva indisponible por el importe del 
beneficio obtenido en la transmisión.  
Según la disposición transitoria vigésimo cuarta de la ley 27/2014, las rentas 
acogidas a la deducción por reinversión de beneficios extraordinarios, en las que la 
transmisión se haya producido antes del 01/01/2015, con independencia de si se ha 
producido la reinversión en ese periodo impositivo, se regirán por la redacción de la ley 
en el periodo impositivo de la transmisión, en este caso, en 2014. Esto quiere decir que 
la empresa podrá acogerse a la deducción por reinversión en el momento de la 
adquisición. 
2. La sociedad A posee el 100% del capital de la sociedad B y el 60% del capital 
social de la entidad X. En marzo de 2014, A vende a X su participación en la 
sociedad B por un precio de 600, a pesar de que su valor neto contable en la fecha 
de venta es de 1000. Como consecuencia de la transmisión, la entidad A registra en 
contabilidad una pérdida por importe de 400. ¿Qué efectos tendrá la venta en el IS 
de A? 
La importancia de esta cuestión, radica en determinar cómo tributa la venta de 
participaciones entre empresas de un mismo grupo, respecto del IS. 
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La doctrina de aplicación en este caso es el Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de 
marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades 
(Vigente hasta el 01 de Enero de 2015). 
Artículo 4   
1. Constituirá el hecho imponible la obtención de renta, cualquiera que fuese su 
fuente u origen, por el sujeto pasivo. 
Artículo 19. 
  1. Los ingresos y los gastos se imputarán en el período impositivo en que se 
devenguen, atendiendo a la corriente real de bienes y servicios que los mismos 
representan, con independencia del momento en que se produzca la corriente 
monetaria o financiera, respetando la debida correlación entre unos y otros. 
 11. Las rentas negativas generadas en la transmisión de valores representativos de la 
participación en el capital o en los fondos propios de entidades, cuando el adquirente 
sea una entidad del mismo grupo de sociedades según los criterios establecidos en el 
artículo 42 del Código de Comercio, con independencia de la residencia y de la 
obligación de formular cuentas anuales consolidadas, se imputarán en el período 
impositivo en que dichos valores sean transmitidos a terceros ajenos al referido grupo 
de sociedades, o bien cuando la entidad transmitente o la adquirente dejen de formar 
parte del mismo. Lo dispuesto en este apartado no resultará de aplicación en el 
supuesto de extinción de la entidad transmitida. 
También es de aplicación el Real Decreto de 22 de agosto de 1885 , por el que se 
publica el Código de Comercio. 
Artículo 42. 
1. […] Existe un grupo cuando una sociedad ostente o pueda ostentar, directa o 
indirectamente, el control de otra u otras. En particular, se presumirá que existe 
control cuando una sociedad, que se calificará como dominante, se encuentre en 
relación con otra sociedad, que se calificará como dependiente, en alguna de las 
siguientes situaciones:  
 a) Posea la mayoría de los derechos de voto.  […] 
 c) Pueda disponer, en virtud de acuerdos celebrados con terceros, de la 
mayoría de los derechos de voto.  
Norma de Registro y Valoración 9; 2.5.3. Deterioro del valor: 
Al menos al cierre del ejercicio, deberán efectuarse las correcciones valorativas 
necesarias siempre que exista evidencia objetiva de que el valor en libros de una 
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inversión no será recuperable. 
El importe de la corrección valorativa será la diferencia entre su valor en libros y el 
importe recuperable. 
Es importante reseñar, que este deterioro no será deducible fiscalmente. 
Conclusión: 
Contablemente, vamos a suponer que A posee a X desde hace un año, el valor de 
adquisición fue 1000 por el 100% de su capital. Al finalizar el ejercicio, A vendió X a 
B, por un valor de 600, lo que provoca una pérdida para A. Es importante reseñar que el 
valor contable de X no había variado, ya que no se habían producido deterioros en su 
patrimonio. 
Los asientos contables realizados serían los siguientes: 
Por la compra de la participación D H 
2403 Participaciones l/p en empresas del grupo 1.000,00   
572 Bancos   1.000,00 
  
 
    
Por la venta D H 
572 Bancos 600   
6733 
Pérdidas procedentes de participaciones a l/p, 
empresas del grupo 
400   
2403 participaciones a l/p en empresas del grupo   1.000,00 
 
Se trata de una operación entre empresas del mismo grupo, en la que A, empresa 
dominante, posee más del 50% de los derechos de voto de X, empresa dominada; en 
particular, posee el 60% (art 42.1 a del CC).La operación genera una renta negativa para 
la empresa  A (Art 4.1de LIS). La base imponible, a priori, se calculará en función de la 
cuenta de pérdidas y ganancias que presente la contabilidad de la empresa (art. 19.1 
LIS).  Pero esta renta negativa para A no formará parte de su base imponible hasta que 
la empresa X enajene las participaciones a otra ajena al grupo, o bien alguna de estas 
entidades deje de formar parte del mismo grupo. Es importante añadir que esta renta no 
será imputable si la sociedad vendida (B) se extingue formando parte del grupo (art 
19.11 de LIS). 
 En consecuencia, en el periodo impositivo de la venta A debería realizar un ajuste 
extracontable de signo positivo por importe de 400 (por la pérdida procedente de la 
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enajenación de B a X, que no debe imputarse a la base imponible por proceder de una 
operación con una entidad del grupo) 
Para incorporar esta pérdida en la base imponible de A, en un periodo posterior en el 
que X enajene la participación en B a un tercero (ajeno al grupo), A realizará un ajuste 
extracontable en su base imponible de signo negativo por un total de 400€ (cantidad de 
la pérdida registrada en el momento de la venta a X)  
3. Un empresario francés, dedicado a la fabricación y comercialización de 
quesos, vende un solar situado en Alicante a un empresario sevillano. El precio de 
venta pactado es de 100.000 euros. ¿Cuál es la tributación de esta operación en el 
IVA? 
 Nos encontramos ante un cuestión cuya importancia radica en si el empresario 
francés también lo es a ojos de IVA español.  
La regulación normativa que resulta de aplicación es;  
En primer lugar, Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor 
Añadido, la cual expone por un lado: 
Artículo 5  
Uno. A los efectos de lo dispuesto en esta Ley, se reputarán empresarios o 
profesionales: […] 
c) Quienes realicen una o varias entregas de bienes o prestaciones de servicios que 
supongan la explotación de un bien corporal o incorporal con el fin de obtener ingresos 
continuados en el tiempo. 
En particular, tendrán dicha consideración los arrendadores de bienes. 
Artículo 68. 
 El lugar de realización de las entregas de bienes se determinará según las reglas 
siguientes: […] 
Dos.–También se entenderán realizadas en el territorio de aplicación del impuesto: 
[…] 
3.º Las entregas de bienes inmuebles que radiquen en dicho territorio. 
Artículo 84  
Uno. Serán sujetos pasivos del Impuesto:[…] 
2.º Los empresarios o profesionales para quienes se realicen las operaciones sujetas 
al Impuesto en los supuestos que se indican a continuación: 
a) Cuando las mismas se efectúen por personas o entidades no establecidas en el 
territorio de aplicación del Impuesto. 
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En segundo lugar, el Real Decreto 338/1990, de 9 de marzo, el cual sostiene: 
Artículo 86.  
Deben de tener número de IVA (y por lo tanto son empresarios a efectos del mismo) 
los empresarios o profesionales establecidos o no en el territorio de aplicación del IVA 
español (territorio peninsular español e Islas Baleares), que realicen entregas o 
adquisiciones intracomunitarias de bienes sujetas al Impuesto, incluso si los bienes 
objeto de dichas adquisiciones intracomunitarias se utilizan en la realización de 
actividades empresariales o profesionales en el extranjero. […] 
No obstante, un operador extranjero no establecido en el territorio de aplicación del 
IVA español no estará obligado a tener NIF-IVA cuando realice exclusivamente: […] 
 operaciones por las cuales no sea sujeto pasivo por producirse la inversión 
(artículo 84.Uno.2º, 3º y 4º de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre 
el Valor Añadido), siendo sujeto pasivo el empresario destinatario del bien o servicio, 
A estos efectos, la Ley de IVA define como establecimiento permanente en su 
artículo 69 tres 2º: 
Establecimiento permanente: cualquier lugar fijo de negocios donde los empresarios 
o profesionales realicen actividades económicas.  
Así mismo, el reglamento europeo artículo 11 del Reglamento 282/11/UE, presenta a 
siguiente definición 
«establecimiento permanente» cualquier establecimiento, distinto de la sede de la 
actividad económica que se caracterice por un grado suficiente de permanencia y una 
estructura adecuada en términos de medios humanos y técnicos que le permitan recibir y 
utilizar los servicios que se presten para las necesidades propias de dicho 
establecimiento, 
Por otro lado, esta cuestión ha sido abordada por la DGT en su consulta V0620-10, 
donde dicho órgano expresa los requisitos de establecimiento permanente, para la 
definición así de si el empresario extranjero se considera español a los ojos del IVA o 
no. 
DESCRIPCIÓN-HECHOS 
Una empresa alemana, garante de operaciones de compraventa, pregunta sobre si la 
entrada en vigor de la Ley 2/2010 en la Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido 
supone una modificación en la consideración de esta empresa como establecida o no en 
el territorio de aplicación del Impuesto.  
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CONTESTACION COMPLETA 
1.- El concepto de establecimiento permanente se encuentra recogido en el artículo 
69.tres de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido 
(Boletín Oficial del Estado del 29), que en su nueva redacción conforme a la Ley 
2/2010, de 1 de marzo, por la que se trasponen determinadas Directivas en el ámbito de 
la imposición indirecta y se modifica la Ley del Impuesto sobre la Renta de no 
Residentes para adaptarla a la normativa comunitaria (Boletín Oficial del Estado del 2), 
establece: 
 
“Tres. A efectos de esta Ley, se entenderá por: […] 
2º Establecimiento permanente: cualquier lugar fijo de negocios donde los 
empresarios o profesionales realicen actividades empresariales o profesionales. 
 En virtud de lo anterior, queda claramente sostenido y justificado que:  
·La venta se produce el TAI, por radicar aquí el inmueble (Art. 68.Dos.3º.LIVA) 
· Supondremos también que el solar no está siendo explotado en régimen de 
arrendamiento (Art.5.Uno.c) 
·Que el solar no cumple las condiciones de establecimiento permanente (suponemos 
que al ser un solar edificable, no se está utilizando para actividades productivas como 
pudiera ser el pasto de la res productora de la leche, ni como centro de producción ni de 
negocios). (Art.69.Tres.2º) 
 ·Por lo anterior, el empresario francés no cumple la condición de empresario 
establecido en el TAI, y por consiguiente es operador no establecido, lo que le exime de 
la obligación de poseer un NIF-IVA español (Art.16 del RD338/1990) 
·Esto produce causa de inversión de sujeto pasivo (Art.84.Uno.2º.a) 
En conclusión, la cuestión se resuelve de la siguiente manera: 
 El empresario español, al comprar el solar, asumirá la posición de sujeto pasivo 
por inversión, y por tanto, deberá soportar un IVA de 21.000’00€ (régimen general 
21%) que a su vez se auto-repercutirá a sí mismo. 
4. Un establecimiento se dedica a la comercialización de alimentos. También, en 
el mismo lugar, presta servicios propios de la restauración. Un cliente consume un 
zumo de frutas y un café. El establecimiento le factura el café con un IVA del 10%, 
y el zumo de frutas con un 4% de IVA. ¿Es correcta esta facturación? 
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Nos encontramos ante un cuestión cuya importancia radica en si se trata de una 
entrega de bienes o una prestación de servicios, ya que de este hecho podría determinar 
el tipo aplicable. 
La regulación normativa que resulta de aplicación es la Ley 37/1992, de 28 de 
diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, en concreto: 
En primer lugar, a ley establece en el Artículo 11: 
 Dos:  En particular, se considerarán prestaciones de servicios: […]  
9.º Los servicios de hostelería, restaurante o acampamento y las ventas de bebidas o 
alimentos para su consumo inmediato en el mismo lugar. 
También, la ley indica en el artículo 91, lo siguiente:  
Uno. Se aplicará el tipo del 10 por ciento a las operaciones siguientes: 
 1. Las entregas, adquisiciones intracomunitarias o importaciones de los bienes 
que se indican a continuación: 
o 1.º Las sustancias o productos, cualquiera que sea su origen que, por sus 
características, aplicaciones, componentes, preparación y estado de conservación, sean 
susceptibles de ser habitual e idóneamente utilizados para la nutrición humana 
Además, en el mismo artículo, punto 2 – 2, se especifica que tributan al 10% de IVA: 
Las prestaciones de servicios siguientes: […] 
o 2.º Los servicios de hostelería, acampamento y balneario, los de 
restaurantes y, en general, el suministro de comidas y bebidas para consumir en el 
acto, incluso si se confeccionan previo encargo del destinatario. 
[…] 
Dos. Se aplicará el tipo del 4 por ciento a las operaciones siguientes: 
1. Las entregas, adquisiciones intracomunitarias o importaciones de los bienes que 
se indican a continuación: 
1.º Los siguientes productos: 
a) El pan común, así como la masa de pan común congelada y el pan común 
congelado destinados exclusivamente a la elaboración del pan común. 
b) Las harinas panificables. 
c) Los siguientes tipos de leche producida por cualquier especie animal: natural, 
certificada, pasterizada, concentrada, desnatada, esterilizada, UHT, evaporada y en 
polvo. 
d) Los quesos. 
e) Los huevos. 
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f) Las frutas, verduras, hortalizas, legumbres, tubérculos y cereales, que tengan la 
condición de productos naturales de acuerdo con el Código Alimentario y las 
disposiciones dictadas para su desarrollo. 
Conclusión: 
Un doble argumento nos indica el IVA aplicable.  En primer lugar, el IVA de 
aplicación para el café es el 10% por tratarse de un servicio de hostelería (artículo 91 
Uno 2-2), así como por tratarse de un producto que tributa al 10% sea cual sea su medio 
de venta (tanto establecimientos hosteleros como comercios minoristas), por lo que el 
café está correctamente tributado. No obstante, el IVA de aplicación al zumo es del 
10%, y no del 4 como se ha realizado, primero por tratarse de un servicio de hostelería 
(artículo 91 Uno 2-2º), y segundo por tratarse de un producto, que aún vendido en 
establecimiento con función de comercio minorista debería tributar al 10 por no 
encontrarse en la lista de los alimentos de IVA súper reducido  (artículo 91 Dos 1 1º). 
Es importante especificar que también se trata de una prestación de servicios (art 11 Dos 
9) 
Por lo tanto, en vista de lo anterior, el IVA aplicado al zumo de frutas no es correcto, 
puesto que ambos productos deberían tributar a un IVA del 10%. 
Cabe añadir, a modo de indicación, que si en lugar de tratarse de estos productos, se 
tratara de otros, en los que el tipo aplicable, variara en función de tener una entrega de 
bienes o prestación de servicios (pan y fruta fresca, por ejemplo), el tipo aplicable sí 
sería del 4%, si los productos se consumieran fuera del establecimiento (entrega de 
bienes), y del 10% si los productos se tomaran en el establecimiento (prestación de 
servicios). 
5. Don Antonio es propietario de un inmueble situado en Alicante. El 1 de 
febrero de 2014, Don Antonio y Doña Ana firmaron un contrato de arrendamiento 
por un periodo de un año. En virtud de lo pactado, Don Antonio cedía el uso y 
disfrute del inmueble a Doña Ana a cambio de una renta mensual de 600 euros. En 
octubre de 2014, Doña Ana ha abandonado el inmueble, motivo por el cual ha 
pagado al arrendador una indemnización de 1.200 euros. ¿Qué efectos tiene la 
percepción de esta indemnización en el IRPF de Don Antonio? ¿Cuáles serán los 
efectos en el IRPF de Doña Ana? 
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Nos encontramos ante una cuestión cuya importancia radica en la tributación por 
IRPF de la indemnización por el incumplimiento del contrato de arrendamiento, para el 
arrendador y el arrendatario.  
La doctrina de aplicación en este caso es la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, en concreto: 
Artículo 21. 
1. Tendrán la consideración de rendimientos íntegros del capital la totalidad de las 
utilidades o contraprestaciones, cualquiera que sea su denominación o naturaleza, 
dinerarias o en especie, que provengan, directa o indirectamente, de elementos 
patrimoniales, bienes o derechos, cuya titularidad corresponda al contribuyente y no se 
hallen afectos a actividades económicas realizadas por éste.  
2. En todo caso, se incluirán como rendimientos del capital:  
a) Los provenientes de los bienes inmuebles, tanto rústicos como urbanos, que no se 
hallen afectos a actividades económicas realizadas por el contribuyente.  
Artículo 22. 
 1. Tendrán la consideración de rendimientos íntegros procedentes de la titularidad 
de bienes inmuebles rústicos y urbanos o de derechos reales que recaigan sobre ellos, 
todos los que se deriven del arrendamiento o de la constitución o cesión de derechos o 
facultades de uso o disfrute sobre aquéllos, cualquiera que sea su denominación o 
naturaleza.  
Artículo 23. 
 3. Los rendimientos netos con un período de generación superior a dos años, así 
como los que se califiquen reglamentariamente como obtenidos de forma notoriamente 
irregular en el tiempo, se reducirán en un 30 por ciento, cuando, en ambos casos, se 
imputen en un único período impositivo. 
Artículo 6. 
7. Los contribuyentes cuya base imponible sea inferior a 24.107,20 euros anuales 
podrán deducirse el 10,05 por ciento de las cantidades satisfechas en el período 
impositivo por el alquiler de su vivienda habitual. La base máxima de esta deducción 
será de: 
a) cuando la base imponible sea igual o inferior a 17.707,20 euros anuales: 9.040 
euros anuales, 
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b) cuando la base imponible esté comprendida entre 17.707,20 y 24.107,20 euros 
anuales: 9.040 euros menos el resultado de multiplicar por 1,4125 la diferencia entre la 
base imponible y 17.707,20 euros anuales. 
 (Artículo suprimido por el artículo 1-48 de la Ley 26/2014, de 27 de noviembre, por 
la que se modifican la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de 
las Personas Físicas, con efectividad a partir del 1 de enero de 2015. 
También es de aplicación el Real Decreto 439/2007, de 30 de marzo, por el que se 
aprueba el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y se 
modifica el Reglamento de Planes y Fondos de Pensiones, aprobado por Real Decreto 
304/2004, de 20 de febrero, en concreto: 
Artículo 15  
1. A efectos de la aplicación de la reducción prevista en el artículo 23.3 de la Ley del 
Impuesto, se consideran rendimientos del capital inmobiliario obtenidos de forma 
notoriamente irregular en el tiempo, exclusivamente, los siguientes, cuando se imputen 
en un único período impositivo: 
a) Importes obtenidos por el traspaso o la cesión del contrato de arrendamiento de 
locales de negocio. 
b) Indemnizaciones percibidas del arrendatario, subarrendatario o cesionario por 
daños o desperfectos en el inmueble. 
c) Importes obtenidos por la constitución o cesión de derechos de uso o disfrute de 
carácter vitalicio. 
Por otro lado, esta cuestión ha sido abordada por la DGT en su consulta V0101-14, 
donde dicho órgano expresa los requisitos de aplicación para la deducción por 
arrendamiento de vivienda habitual:  
CUESTIÓN PLANTEADA 
En el año 2013, el consultante trasladó su residencia habitual a una vivienda 
arrendada, habiendo rescindido el contrato de alquiler una vez transcurridos 7 meses. 
Posibilidad de practicar la deducción por alquiler de la vivienda habitual en el Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Físicas del período impositivo 2013 por el alquiler de la 
vivienda referida 
CONTESTACIÓN COMPLETA  
El artículo 68.7 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta 
de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre 
Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio (BOE del día 29)-en 
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adelante LIRPF-, establece que: 
“Los contribuyentes cuya base imponible sea inferior a 24.107,20 euros anuales podrán 
deducirse el 10,05 por ciento de las cantidades satisfechas en el período impositivo por 
el alquiler de su vivienda habitual. La base máxima de esta deducción será de: 
[…]”. 
De los preceptos citados se concluye que, a efectos de poder practicar la deducción por 
alquiler de la vivienda habitual, se requiere que el contribuyente satisfaga cantidades en 
concepto de alquiler de su vivienda habitual durante el período impositivo, y que su 
base imponible sea inferior al límite que se establezca en la normativa aplicable. 
[…] 
Por tanto, por las cantidades que el consultante haya pagado en el período impositivo 
2013 en concepto de arrendamiento que, con arreglo a lo anteriormente expuesto, 
formen parte de la base de la deducción por alquiler de vivienda habitual, podrá aplicar 
dicha deducción prevista en el artículo 68.7 de la LIRPF durante el tiempo que hubiese 
fijado su residencia en la vivienda y siempre que se cumplan los citados requisitos 
establecidos en la normativa aplicable. 
Lo que comunico a Vd. con efectos vinculantes, conforme a lo dispuesto en el apartado 
1 del artículo 89 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. 
Así como en la consulta (no vinculante) 126443, la DGT aclara como debe tributar la 
indemnización para el arrendador: 
Pregunta 
 Tratamiento de la indemnización recibida por el arrendador de un local en el 
supuesto de rescisión anticipada del contrato a petición del arrendatario. 
Respuesta 
 Es rendimiento de capital inmobiliario el importe que por todos los concepto se 
reciba del arrendatario. En consecuencia, la indemnización percibida por el propietario 
del local arrendado como consecuencia de la rescisión anticipada del contrato de 
arrendamiento, tendrá igual naturaleza que las rentas percibidas del mismo hasta ese 
momento. Por tanto, sobre este concepto si el arrendamiento está sometido a retención, 
también se aplicará la misma.  
En conclusión, y en base a todo lo anterior, determinaremos que: 
1. PARA EL ARRENDADOR 
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La indemnización constituye rendimiento del capital inmobiliario, por ser su causa la 
rescisión del contrato de arrendamiento del inmueble, y por lo tanto el inmueble (art. 
22-1 IRPF). Así lo sostiene también la pregunta 126443 de la DGT.  
Esta indemnización, no será objeto de deducción de la base imponible por 
rendimientos obtenidos de manera notoriamente irregular (Art 23-3 IRPF), ya que su 
causa es la rescisión del contrato por parte del arrendatario, causa que no se corresponde 
con ninguno de los motivos que figuran en el art 15 de RDL 439/2007 para ser objeto de 
la misma. 
2. PARA EL ARRENDATARIO 
La cantidad satisfecha en concepto de indemnización, forma parte de las cantidades 
pagadas en concepto de arrendamiento de vivienda habitual, las cuales serán deducibles 
siempre que se cumplan los límites establecidos respecto a la base imponible (art 68-7 
IRPF). Suponiendo que se cumplan dichos límites, Doña Ana podrá deducirse 
10.05%*(600*8+1200)=603 € de su base imponible 
Cabe mencionar, que si este arrendamiento se hubiera iniciado y rescindido en 2015, 
ya no sería de aplicación dicha deducción, pero si se hubiese formalizado en 2014 y 
rescindido en 2015, sí sería de aplicación. (art 15 del RDL 439/2007) 
6. Luis, de 20 años y electricista de profesión, ha decidido comprarse un coche 
para visitar a sus clientes, aunque los fines de semana lo utilizará para fines 
privados. Dado que no dispone de efectivo suficiente, su padre le ha prestado los 
15.000 euros que necesita para adquirir el vehículo. Ambos han acordado que el 
dinero será devuelto poco a poco y sin intereses. ¿Puede Luis aplicar algún tipo de 
deducción en su declaración del IRPF? ¿Qué consecuencias tendrá la concesión de 
este préstamo en el IRPF del padre de Luis?  
Nos encontramos ante una cuestión, en la que la importancia radica en varios puntos: 
En primer lugar, cabe clarificar que entenderemos que el préstamo es  entre 
particulares, y nos centraremos en determinar el efecto del  mismo en el IRPF de ambos. 
La normativa de aplicación relativa a esta cuestión sería la Ley 35/2006, de 28 de 
noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, la cual determina: 
Artículo 6. 
5. (…) Se presumirán retribuidas, salvo prueba en contrario, las prestaciones de 
bienes, derechos o servicios susceptibles de generar rendimientos del trabajo o del 
capital. 
Artículo 40 
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Establece cómo se determina el rendimiento de capital obtenido con el préstamo y 
cómo tributa ese importe:  
  1. La valoración de las rentas estimadas a que se refiere el artículo 6.5 de esta 
Ley se efectuará por el valor normal en el mercado. Se entenderá por éste la 
contraprestación que se acordaría entre sujetos independientes, salvo prueba en 
contrario.  
2. Si se trata de préstamos y operaciones de captación o utilización de capitales 
ajenos en general, se entenderá por valor normal en el mercado el tipo de interés legal 
del dinero que se halle en vigor el último día del período impositivo. 
Artículo 28,  
1. El rendimiento neto de las actividades económicas se determinará según las 
normas del Impuesto sobre Sociedades, sin perjuicio de las reglas especiales 
contenidas en este artículo, en el artículo 30 de esta Ley para la estimación directa, y 
en el artículo 31 de esta Ley para la estimación objetiva 
Artículo 29,  
2. Cuando se trate de elementos patrimoniales que sirvan sólo parcialmente al 
objeto de la actividad económica, la afectación se entenderá limitada a aquella parte 
de los mismos que realmente se utilice en la actividad de que se trate. En ningún caso 
serán susceptibles de afectación parcial elementos patrimoniales indivisibles. 
Otras doctrinas de aplicación, son: 
La Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, establece: 
Artículo 106, 1:  
En los procedimientos tributarios serán de aplicación las normas que sobre medios y 
valoración de prueba se contienen en el Código Civil y en la Ley 1/2000, de 7 de enero, 
de Enjuiciamiento Civil, salvo que la ley establezca otra cosa. 
El Real Decreto Legislativo 1/993, Ley ITP y AJD, determina: 
Artículo 45.  
1: […] B) Estarán exentas: […]  
15. Los depósitos en efectivo y los préstamos, cualquiera que sea la forma en que se 
instrumenten, incluso los representados por pagarés, bonos, obligaciones y títulos 
análogos. La exención se extenderán a la transmisión posterior de los títulos que 
documenten el depósito o el préstamo, así como el gravamen sobre actos jurídicos 
documentados que recae sobre pagarés, bonos, obligaciones y demás títulos análogos 
emitidos en serie, por plazo no superior a dieciocho meses, representativos de capitales 
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ajenos por los que se satisfaga una contraprestación por diferencia entre el importe 
satisfecho en la emisión y el comprometido a reembolsar al vencimiento, incluidos los 
préstamos representados por bonos de caja emitidos por los bancos industriales o de 
negocios. 
Además, podemos apoyar nuestra conclusión en las siguientes consultas: 
Consulta Vinculante V1702-12, sobre el préstamo de dinero entre particulares: 
DESCRIPCIÓN HECHOS 
Préstamo entre familiares mediante escritura notarial, con devolución prevista 
durante 20 años a tipo de interés cero.  
Si la operación podría considerarse como donación debido a la vinculación familiar 
de prestamista y prestatario. 
CONSTETACIÓN COMPLETA  
En relación con la cuestión planteada, este Centro Directivo informa lo siguiente: 
Aunque un préstamo concedido por un particular está sujeto a la modalidad 
“transmisiones patrimoniales onerosas” del Impuesto sobre Transmisiones 
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, está exento de tributación, de 
conformidad con lo previsto en el artículo 45.1.B.15 del Texto Refundido del Impuesto 
sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, aprobado por Real 
Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre (BOE del 20 de octubre), lo que no es 
obstáculo, de un lado, para la obligación de presentación de la autoliquidación sin cuota 
a ingresar y de los documentos de que se trate ante la Administración tributaria 
competente, conforme al artículo 107.4 del Reglamento del Impuesto aprobado por Real 
Decreto 828/1995, de 29 de mayo (BOE del 22 de junio) y, de otro, de la presunción de 
intereses, salvo prueba de gratuidad en contrario, en el ámbito del Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas. 
[…] 
En todo caso, aunque se hubiera previsto la ausencia total de intereses, el mero hecho de 
la existencia de un vínculo familiar entre las partes no implica sin más la existencia de 
una donación encubierta cuando se presenta ante la Oficina Gestora, en los términos 
antes expuestos, y se acredita la devolución, en los términos que prevea la escritura 
pública, del importe prestado.  
Lo que comunico a Vd. con efectos vinculantes, conforme a lo dispuesto en el apartado 
1 del artículo 89 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. 
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Consulta no vinculante 126520, sobre la afectación parcial de elementos en la 
determinación del rendimiento integro de actividades económicas en IRPF 
Respuesta 
Se considerarán afectos a una actividad económica los elementos patrimoniales que 
sean necesarios para la obtención de rendimientos en la misma, tanto los inmuebles 
donde se desarrolla la actividad como aquellos otros destinados a los servicios 
económicos y socioculturales del personal de la actividad. No teniendo tal consideración 
aquellos destinados al uso particular del titular de la actividad, como los de 
esparcimiento y recreo. 
Cuando se trate de elementos patrimoniales que sirvan sólo parcialmente al objeto de 
la actividad, la afectación se entenderá limitada a aquella parte de los mismos que 
realmente se utilice en la actividad de que se trate. En este sentido sólo estará afectada 
aquella parte susceptible de aprovechamiento separado e independiente de resto. No 
serán pues susceptibles de afectación parcial los elementos que sean indivisibles. 
En caso de afectación parcial de elementos patrimoniales, se podrán deducir 
proporcionalmente a la parte afectada  de los mismos, los gastos de amortización y los 
que pudieran derivarse de la utilización del bien. 
En conclusión, podemos sintetizar la situación de la siguiente manera: 
 PARA LUIS (PRESTATARIO) 
En esta situación, si nos ajustamos estrictamente a la Ley, Luis no podrá considerar 
el gasto del vehículo como gasto deducible para el negocio, ya que en materia de IRPF, 
la legislación es muy clara en este sentido: Si el bien se utiliza para fines tanto 
profesionales como particulares, el bien no se considera afecto a la actividad 
profesional, siempre que se trate de bienes indivisibles  (por tratarse de un bien 
indivisible (Art 29.2 de LIRPF)). El vehículo, que utilizará los fines de semana para su 
uso particular, se considerará no afecto a efectos de esta ley, y por lo tanto no es 
susceptible de ser tratado como un gasto deducible. Es importante señalar, que esta 
doctrina choca con la de aplicación en materia de IVA, ya que la LIVA permite la 
deducción de un 50% en los vehículos que vayan a tener un uso profesional y particular. 
No obstante, es importante señalar que podríamos establecer una situación 
alternativa, más beneficiosa para el contribuyente (Luís), basándonos en la sentencia del 
Tribunal de Justicia de Cataluña 905/2007, la cual concluye que se presumirá que los 
gastos deducibles serán aquellos que estén correctamente contabilizados y justificados, 
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siendo la Agencia Estatal de Administración Tributaria la encargada de demostrar si 
esos gastos contabilizados pertenecen, o no, a la actividad profesional. Por lo tanto, Luis 
podrá deducirse los gastos del vehículo que contabilice (y de los cuales guarde 
justificante). De la misma manera, si Luis contabiliza el vehículo en el activo de su 
actividad empresarial, se presumirá que el vehículo esta afecto a la misma, por lo que 
podrá deducirse el 100% del coste del mismo, siendo tarea de la AEAT demostrar que el 
vehículo es no afecto (considerando el uso mixto como no afecto). Si en última 
instancia, la AEAT demostrara que efectivamente, el vehículo se utiliza de manera 
particular, esta afectación desaparecería, y la deducción de los 15.000 euros también (la 
deducción de los gastos seguiría vigente en la medida que Luis pudiera demostrar que 
esos gastos contabilizados son derivados de la actividad profesional). De esta manera, 
Luis contabilizará los gastos conforme lo dispuesto en el Impuesto de Sociedades (Art 
29, 1 de la LIRPF) 
PARA EL PADRE DE LUIS (prestamista) 
En este caso, asumimos que el préstamo se realiza sin devengo de intereses 
(supondremos la prueba en contrario) de manera que deberá constituir una prueba en 
contrario valida en derecho, que demuestre que no se aplica ningún tipo de interés a la 
operación (Art 6.5 de IRPF y Art 106.1 de la LGT). De esta manera, no se presumirá 
retribuida dicha prestación. Por lo tanto, no tendrá que declarar por ningún rendimiento 
en su declaración del IRPF. No obstante, al tratarse de una operación a título lucrativo 
(no retribuida, ya que se ha clarificado y demostrado que no devengará intereses), 
deberá presentarla en la declaración del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y 
Actos Jurídicos Documentados (ITPyAJD) ,  aunque dicha operación estará exenta del 
mismo (consulta vinculante V1705-12 y Art 45,I B-15 de la LITPyAJD). 
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B) DICTAMEN: 
ERRORES CONTABLES EN EL IMPUESTO DE SOCIEDADES 
1. Introducción. 
La Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades (en adelante 
LIS), es la reguladora del impuesto que han de pagar las sociedades españolas que 
tengan su residencia, o Establecimiento Permanente en España. Básicamente, el 
mecanismo de funcionamiento de este tributo, no es otro que gravar el resultado 
procedente de la actividad de una sociedad con ánimo de lucro, el cual viene 
determinado por los gastos y los ingresos que esta registra en sus libros a lo largo del 
ejercicio. 
Con esto ya anticipamos que, en primera instancia, para determinar si tanto un gasto 
como un ingreso se ha producido, así como si se ha producido en un ejercicio o en otro 
anterior o posterior, nos basaremos en si tales movimientos están registrados en la 
contabilidad de la sociedad, según el Plan General Contable (en adelante PGC). Como 
más adelante veremos, este criterio contable es imprescindible, pero no suficiente, ya 
que además, a la normativa contable, hay que añadirle la normativa fiscal (LIS), la cual 
determinará si esos gastos o ingresos son imputables o no, o si corresponden a otro 
periodo distinto al ejercicio, para determinar el resultado que la sociedad tenga que 
presentar ante la hacienda pública, sobre el que se gravará la actividad. Surge así la 
necesidad de conocer la importancia que tiene el procesamiento de una contabilidad 
correcta, limpia de errores y fiel con la realidad. 
Siendo algo que no debe dominar la contabilidad empresarial, debido a la esencia de 
esta como indicador de la imagen fiel del patrimonio empresarial, sí es habitual 
encontrarnos con diversos errores contables, ya que pueden haber ingresos y gastos que 
hayan sido contabilizados en periodos distintos al de su devengo, o da manera inexacta 
o errónea, así como asientos inexistentes que deberían aparecer, lo cual tiene 
consecuencia sobre el resultado final, tanto del ejercicio de contabilización como del de 
devengo. 
En algunas ocasiones pueden ser gastos periódicos olvidados de contabilizar al 
cierre, (por ejemplo, la dotación de amortización de un nuevo bien de inmovilizado que 
hemos olvidado contabilizar). 
En otras ocasiones pueden ser facturas de proveedores o acreedores que, o bien han 
quedado traspapeladas en algún cajón, o bien el proveedor olvidó enviarnos.  
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Son varios las motivos que pueden inducir estos errores, como el elevado volumen 
de asientos que pueden llegar a registrar las sociedades, errores informáticos en los 
programas de procesamiento contable, errores humanos a la hora de contabilizar gastos 
e ingresos, incluso por errores externos a la empresa (problemas en el correo que hagan 
que se retrase la recepción de las facturas hasta un ejercicio posterior al de devengo, o 
problemas en el departamento de facturación de nuestros acreedores), problemas en el 
departamento de recepción de documentos que retrasen la entrega de estos al 
departamento contable, falta de personal que sobrecargue el trabajo de los trabajadores 
del departamento contable, o incluso pérdidas de facturas una vez recibidas. 
La finalidad de este estudio será la de determinar cómo afrontar estos errores 
contables de las sociedades, así como entender el procedimiento que se ha de seguir una 
vez detectados estos. 
Es por esto, que tanto el PGC como la LIS, incorporan en su redacción un apartado 
específico para solventar estas situaciones. 
Como hemos dicho, el impuesto de Sociedades viene determinado por la normativa 
contable y fiscal. Por lo tanto, estas normativas serán las encargadas de determinar la 
corrección de los errores. Por un lado, el PGC, explica el movimiento de masas 
patrimoniales que ha de suponer la detección de estos. Por otro lado, la LIS, argumenta 
como tratar estos movimientos que determina el PGC, y marca una definición de la 
imputación temporal para estos casos. 
Cabe resaltar que se trata de un tema de aplicación práctica en su totalidad, por lo 
que para su defensa, recurriremos a ejemplos prácticos, y veremos asientos de 
corrección de errores con los que podamos entender mejor la dinámica contable y fiscal. 
 
2. Normativa aplicable  
Dada la naturaleza del Impuesto de Sociedades, que se basa en el resultado contable 
ajustado por las diferencias fiscales que se consideran, o no, deducibles, para analizar 
este tema, hemos de estudiar las dos normativas que rigen el impuesto, es decir, la 
contable y la fiscal. 
Normativa contable 
En España, la normativa que regula la elaboración de la contabilidad de las empresas 
es el REAL DECRETO 1514/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Plan 
General de Contabilidad, (en adelante, PGC 2007). Concretamente, la parte del mismo 
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que se encarga de la corrección de errores y cambios de criterios contables, en la que 
centraremos nuestra atención, es la Norma de Registro y Valoración Nº 22: 
Cambios en criterios contables, errores y estimaciones contables 
Cuando se produzca un cambio de criterio contable, que sólo procederá de acuerdo 
con lo establecido en el principio de uniformidad, se aplicará de forma retroactiva y su 
efecto se calculará desde el ejercicio más antiguo para el que se disponga de 
información. 
El ingreso o gasto correspondiente a ejercicios anteriores que se derive de dicha 
aplicación motivará, en el ejercicio en que se produce el cambio de criterio, el 
correspondiente ajuste por el efecto acumulado de las variaciones de los activos y 
pasivos, el cual se imputará directamente en el patrimonio neto, en concreto, en una 
partida de reservas salvo que afectara a un gasto o un ingreso que se imputó en los 
ejercicios previos directamente en otra partida del patrimonio neto. Asimismo se 
modificarán las cifras afectadas en la información comparativa de los ejercicios a los 
que le afecte el cambio de criterio contable. 
En la subsanación de errores relativos a ejercicios anteriores serán de aplicación 
las mismas reglas que para los cambios de criterios contables. A estos efectos, se 
entiende por errores las omisiones o inexactitudes en las cuentas anuales de ejercicios 
anteriores por no haber utilizado, o no haberlo hecho adecuadamente, información 
fiable que estaba disponible cuando se formularon y que la empresa podría haber 
obtenido y tenido en cuenta en la formulación de dichas cuentas. 
Sin embargo, se calificarán como cambios en estimaciones contables aquellos 
ajustes en el valor contable de activos o pasivos, o en el importe del consumo futuro de 
un activo, que sean consecuencia de la obtención de información adicional, de una 
mayor experiencia o del conocimiento de nuevos hechos. El cambio de estimaciones 
contables se aplicará de forma prospectiva y su efecto se imputará, según la naturaleza 
de la operación de que se trate, como ingreso o gasto en la cuenta de pérdidas y 
ganancias del ejercicio o, cuando proceda, directamente al patrimonio neto. El 
eventual efecto sobre ejercicios futuros se irá imputando en el transcurso de los 
mismos. 
Siempre que se produzcan cambios de criterio contable o subsanación de errores 
relativos a ejercicios anteriores se deberá incorporar la correspondiente información 
en la memoria de las cuentas anuales. 
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Asimismo, se informará en la memoria de los cambios en estimaciones contables que 
hayan producido efectos significativos en el ejercicio actual, o que vayan a producirlos 
en ejercicios posteriores. 
Normativa fiscal 
Respecto a la normativa fiscal, la ley encargada de la regulación del impuesto de 
sociedades en España, es la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre 
Sociedades. Concretamente, nos centraremos en el artículo 10, el cual determina el 
cálculo de la base imponible del impuesto, y en el artículo 11, el cual define la 
imputación contable respecto al criterio de devengo, y aborda los errores y cambios de 
criterio contable.  Antes de continuar, y por simplificar el análisis de este estudio, me 
gustaría clarificar que, ya que la Ley del Impuesto de Sociedades más vigente entró en 
vigor el 01/01/2015, y que la parte que nos concentra no varió su contenido pero si su 
numeración, cada vez que se mencionen los artículos 10 y 19 de la ley 4/2004, (Real 
Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de 
la Ley del Impuesto sobre Sociedades, vigente hasta el 01 de Enero de 2015) serán 
equiparables a los artículos 10 y 11 de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del 
Impuesto sobre Sociedades.. 
Artículo 10 Concepto y determinación de la base imponible  
1. La base imponible estará constituida por el importe de la renta obtenida en el 
período impositivo minorada por la compensación de bases imponibles negativas de 
períodos impositivos anteriores. 
2. La base imponible se determinará por el método de estimación directa, por el de 
estimación objetiva cuando esta Ley determine su aplicación y, subsidiariamente, por el 
de estimación indirecta, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 58/2003, de 17 de 
diciembre, General Tributaria. 
3. En el método de estimación directa, la base imponible se calculará, corrigiendo, 
mediante la aplicación de los preceptos establecidos en esta Ley, el resultado contable 
determinado de acuerdo con las normas previstas en el Código de Comercio, en las 
demás leyes relativas a dicha determinación y en las disposiciones que se dicten en 
desarrollo de las citadas normas. 
4. En el método de estimación objetiva la base imponible se podrá determinar total o 
parcialmente mediante la aplicación de los signos, índices o módulos a los sectores de 
actividad que determine esta Ley. 
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Artículo 11 Imputación temporal. Inscripción contable de ingresos y gastos  
1. Los ingresos y gastos derivados de las transacciones o hechos económicos se 
imputarán al período impositivo en que se produzca su devengo, con arreglo a la 
normativa contable, con independencia de la fecha de su pago o de su cobro, 
respetando la debida correlación entre unos y otros. 
2. La eficacia fiscal de los criterios de imputación temporal de ingresos y gastos, 
distintos de los previstos en el apartado anterior, utilizados excepcionalmente por el 
contribuyente para conseguir la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y 
de los resultados, de acuerdo con lo previsto en los artículos 34.4 y 38.i) del Código de 
Comercio, estará supeditada a la aprobación por la Administración tributaria, en la 
forma que reglamentariamente se determine. 
3. 1.º No serán fiscalmente deducibles los gastos que no se hayan imputado 
contablemente en la cuenta de pérdidas y ganancias o en una cuenta de reservas si así 
lo establece una norma legal o reglamentaria, a excepción de lo previsto en esta Ley 
respecto de los elementos patrimoniales que puedan amortizarse libremente o de forma 
acelerada. 
Los ingresos y los gastos imputados contablemente en la cuenta de pérdidas y 
ganancias o en una cuenta de reservas en un período impositivo distinto de aquel en el 
que proceda su imputación temporal, según lo previsto en los apartados anteriores, se 
imputarán en el período impositivo que corresponda de acuerdo con lo establecido en 
dichos apartados. No obstante, tratándose de gastos imputados contablemente en 
dichas cuentas en un período impositivo posterior a aquel en el que proceda su 
imputación temporal o de ingresos imputados en las mismas en un período impositivo 
anterior, la imputación temporal de unos y otros se efectuará en el período impositivo 
en el que se haya realizado la imputación contable, siempre que de ello no se derive 
una tributación inferior a la que hubiere correspondido por aplicación de las normas 
de imputación temporal prevista en los apartados anteriores. 
2.º Los cargos o abonos a partidas de reservas, registrados como consecuencia de 
cambios de criterios contables, se integrarán en la base imponible del período 
impositivo en que los mismos se realicen. 
No obstante, no se integrarán en la base imponible los referidos cargos y abonos a 
reservas que estén relacionados con ingresos o gastos, respectivamente, devengados y 
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contabilizados de acuerdo con los criterios contables existentes en los períodos 
impositivos anteriores, siempre que se hubiesen integrado en la base imponible de 
dichos períodos. Tampoco se integrarán en la base imponible esos gastos e ingresos 
contabilizados de nuevo con ocasión de su devengo, de acuerdo con el cambio de 
criterio contable. 
Es importante enfatizar que siempre se cargaran a reservas los errores de ejercicios 
anteriores, siempre que no suponga una menor tributación de la que habría supuesto en 
caso de que dicho error no se hubiera producido. 
3. Consultas de la DGT y Jurisprudencia. 
CONSULTAS 
La Dirección General de Tributos se ha manifestado a través de una serie de 
consultas vinculantes que se le han planteado sobre esta temática.   
Debido a que la ley del Impuesto de Sociedades nombrada (27/2014), entró en vigor 
el pasado uno de enero de 2015, todas las consultas que se han hecho a hacienda sobre 
esta temática están resueltas respecto a la ley anterior (4/2004), y a fecha de finalización 
de este estudio, no hay todavía consultas resueltas en base a la nueva normativa. No 
obstante, en el sentido que nos concentra, la  normativa no ha variado de la ley 4/2004 a 
la 27/2014, por lo que tomaremos estas consultas aptas para el caso, igual que lo 
haríamos si tuviéramos que utilizarlas para proceder en caso de que nos encontrásemos 
en situaciones similares, debido al carácter vinculante de estas. 
Las consultas sobre las que se ha decantado han sido las siguientes: 
 NÚMERO CONSULTA: V1590-13 
 NORMATIVA: TRLIS / RD Legislativo 4/2004; art. 10.3 y 19 
(correspondientes a los artículos 10 y 11 de la ley 27/2014) 
 DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS: Tras realizar una valoración del inventario, 
se ha detectado que las mercaderías están sobrevaloradas, debido a la inclusión, como 
mayor valor del coste, de la ECOTASA. La ECOTASA, […], se repercute en el precio 
final de los aparatos a los usuarios. La entidad consultante, para ajustar el valor de sus 
mercaderías, se plantea realizar el ajuste contable correspondiente. 
 CUESTIÓN PLANTEADA: Si en aplicación del artículo 19.3 TRLIS, este 
ajuste se puede considerar deducible a efectos del Impuesto sobre Sociedades. 
 CONTESTACIÓN COMPLETA: El artículo 10 del texto refundido de la Ley 
del Impuesto sobre Sociedades (TRLIS en adelante), aprobado por Real Decreto 
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Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, establece, en su apartado 3, que “en el método de 
estimación directa, la base imponible se calculará, corrigiendo, mediante la aplicación 
de los preceptos establecidos en esta ley, el resultado contable determinado de acuerdo 
con las normas previstas en el Código de Comercio, en las demás leyes relativas a dicha 
determinación y en las disposiciones que se dicten en desarrollo de las citadas normas”. 
Desde el punto de vista contable[…] contiene el concepto de error: “se entiende por 
errores las omisiones o inexactitudes en las cuentas anuales de ejercicios anteriores por 
no haber utilizado, o no haberlo hecho adecuadamente, información fiable que estaba 
disponible cuando se formularon y que la empresa podría haber obtenido y tenido en 
cuenta en la formulación de dichas cuentas”. En los supuestos de error, son de 
aplicación las mismas reglas que para los cambios de criterios contables: 
“(…) se aplicará de forma retroactiva y su efecto se calculará desde el ejercicio más 
antiguo para el que se disponga de información. 
El ingreso o gasto correspondiente a ejercicios anteriores que se derive de dicha 
aplicación motivará, en el ejercicio en que se produce el cambio de criterio, el 
correspondiente […], el cual se imputará directamente en el patrimonio neto, en 
concreto, en una partida de reservas salvo que afectara a un gasto o un ingreso que se 
imputó en los ejercicios previos directamente en otra partida del patrimonio neto. 
Asimismo se modificarán las cifras afectadas en la información comparativa de los 
ejercicios a los que le afecte el cambio de criterio contable.” 
Por tanto, la entidad [..], deberá realizar un ajuste contable, consistente en un abono en 
su cuenta de existencias con cargo a la cuenta de reservas. 
Fiscalmente, para que el mencionado cargo en la cuenta de reservas tenga la 
consideración de fiscalmente deducible en el Impuesto sobre Sociedades, dando lugar al 
correspondiente ajuste extracontable negativo, es preciso traer a colación el artículo 19 
del TRLIS, que dispone que: 
“1. Los ingresos y los gastos se imputarán en el período impositivo en que se devenguen 
[…] 
3. No serán fiscalmente deducibles los gastos que no se hayan imputado 
contablemente en la cuenta de pérdidas y ganancias o en una cuenta de reservas […].  
Los ingresos y los gastos imputados contablemente en la cuenta de pérdidas y ganancias 
o en una cuenta de reservas en un período impositivo distinto de aquel en el que proceda 
su imputación temporal, , se imputarán en el período impositivo que corresponda de 
acuerdo con lo establecido en dichos apartados. No obstante, tratándose de gastos 
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imputados contablemente en dichas cuentas en un período impositivo posterior a aquel 
en el que proceda su imputación temporal o de ingresos imputados en la cuenta de 
pérdidas y ganancias en un período impositivo anterior, la imputación temporal de unos 
y otros se efectuará en el período impositivo en el que se haya realizado la imputación 
contable, siempre que de ello no se derive una tributación inferior a la que hubiere 
correspondido por aplicación de las normas de imputación temporal prevista en los 
apartados anteriores.” 
El artículo 19 del TRLIS establece, como regla de imputación general de ingresos y 
gastos, el principio de devengo. No obstante, en el caso de que un gasto se impute 
contablemente en un periodo impositivo posterior a aquél en el que se produce su 
devengo, dicho gasto podrá deducirse fiscalmente en tal periodo posterior, siempre que 
de ello no se derive una tributación inferior a la que hubiera correspondido de imputar el 
gasto al periodo impositivo correspondiente a su devengo, de acuerdo con los criterios 
establecidos en el artículo 19.3 del TRLIS, para lo cual deberá tenerse en consideración 
el instituto de la prescripción. 
En el caso que nos ocupa, la entidad consultante, de acuerdo con la NRV 22ª del PGC, 
contabilizará un gasto en la cuenta de reservas, en un periodo impositivo posterior al de 
su devengo. En la medida en que este gasto no está incluido en los supuestos de no 
deducibilidad del artículo 14 del TRLIS, será deducible en el periodo de 
contabilización, siempre que de ello no se derive una tributación inferior a la que 
hubiese correspondido por aplicación de la regla de imputación temporal general 
(devengo).  
A estos efectos, es preciso traer a colación, que el Real Decreto 208/2005, de 25 de 
febrero, sobre aparatos eléctricos y electrónicos y la gestión de sus residuos, entró en 
vigor el 27 de febrero de 2005. Por tanto, el ajuste de mercaderías que debe realizar la 
entidad consultante, puede corresponder a gastos devengados a partir de 27.02.2005.  
[…] 
Lo que comunico a Vd. con efectos vinculantes, conforme a lo dispuesto en el apartado 
1 del artículo 89 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. 
 NÚMERO CONSULTA: V2462-084 
 NORMATIVA: TRLIS RDLeg 4/2004 art.19-3.  
 DECRICPCIÓN DE LOS HECHOS: Una entidad que registró contablemente en 
el año 2005 como gasto unas aportaciones a fondo de pensiones con pólizas de seguro, 
con abono a la cuenta de periodificación de gastos de personal 279.4. En ese año se 
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pagaron primas de póliza de seguro.  
En la declaración del Impuesto sobre Sociedades de ese ejercicio se realizó un ajuste 
positivo a la base imponible por el importe total contabilizado como gasto por las 
referidas aportaciones. 
En el año 2006, se realizaron pagos por primas y rescates de pólizas de seguro y se 
pagaron determinadas retribuciones de trabajo de personal adeudadas erroneamente 
contra la cuenta de periodificación 279.4. Estas retribuciones se incluyeron en las 
nóminas de los empleados y se sometieron a la retención correspondiente.  
Al efectuar la autoliquidación del Impuesto sobre Sociedades del año 2006, no se 
ealizó ningún ajuste extracontable negativo al resultado contable a efectos de incluir en 
la base imponible las retribuciones al personal satisfechas. 
En el año 2008, en base a la norma decimonovena de la Circular 4/2004, del Banco de 
España, que regula los errores contables, la consultante efectuará un cargo en la cuenta 
de reservas por las retribuciones del trabajo de su personal pagadas en 2006 y que no se 
computaron como gasto y un abono a la cuenta de periodificación 279.4. 
 CUESTIÓN PLANTEADA: Si el adeudo en la cuenta de reservas que se va a 
realizar en el año 2008 tiene la consideración de gasto deducible 
 CONSTESTACIÓN COMPLETA:  
El artículo 10.3 del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades (en 
adelante TRLIS), aprobado por Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, 
establece que: 
“3. En el método de estimación directa, la base imponible se calculará, corrigiendo, 
mediante la aplicación de los preceptos establecidos en esta ley, el resultado contable 
determinado de acuerdo con las normas previstas en el Código de Comercio, en las 
demás leyes relativas a dicha determinación y en las disposiciones que se dicten en 
desarrollo de las citadas normas.” 
En relación a la imputación temporal, el artículo 19 del TRLIS establece que: 
“1. Los ingresos y los gastos se imputarán en el período impositivo en que se 
devenguen,  […] 
3. No serán fiscalmente deducibles los gastos que no se hayan imputado contablemente 
en la cuenta de pérdidas y ganancias o en una cuenta de reservas […] 
Los ingresos y los gastos imputados contablemente en la cuenta de pérdidas y ganancias 
o en una cuenta de reservas en un período impositivo distinto de aquel en el que proceda 
su imputación temporal […], se imputarán en el período impositivo que corresponda de 
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acuerdo con lo establecido en dichos apartados. No obstante, tratándose de gastos 
imputados contablemente en dichas cuentas en un período impositivo posterior a aquel 
en el que proceda su imputación temporal o de ingresos imputados en la cuenta de 
pérdidas y ganancias en un período impositivo anterior, la imputación temporal de unos 
y otros se efectuará en el período impositivo en el que se haya realizado la imputación 
contable, siempre que de ello no se derive una tributación inferior a la que hubiere 
correspondido por aplicación de las normas de imputación temporal prevista en los 
apartados anteriores. 
[…] 
De acuerdo con los datos aportados, la entidad consultante debió haber contabilizado 
como gasto en el ejercicio 2006 las retribuciones satisfechas a sus trabajadores, de 
manera que este error contable va a ser corregido en el año 2008 a través de una cuenta 
de reservas. 
De acuerdo con lo establecido en el artículo 19.3 del TRLIS, en la medida en que la 
retribución satisfecha a los trabajadores tiene la consideración de gasto deducible en el 
Impuesto sobre Sociedades, la imputación contable en el año 2008 en una cuenta de 
reservas de un gasto del ejercicio 2006, se integrará en la base imponible del ejercicio 
2008 a través de un ajuste extracontable negativo, siempre que de ello no se derive una 
menor tributación a la que hubiera correspondido por su imputación en el año 2006.  
Lo que comunico a Vd. con efectos vinculantes, conforme a lo dispuesto en el apartado 
1 del artículo 89 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. 
 NÚMERO CONSULTA: V0258-13 
 NORMATIVA: 
o  Ley 49/2002: art. 5 y 8  
o TRLIS/ R. D. Leg. 4/2004: art. 10.3 y 19.1 
 DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS: La entidad consultante es una fundación 
del sector público estatal que se financia exclusivamente a través de subvenciones 
públicas y que se ha acogido al régimen fiscal especial regulado en la Ley 49/2002. 
Desde el mes de junio de 2012, la consultante ha comenzado a aplicar el Real Decreto-
Ley 8/2010, de medidas urgentes para la reducción del déficit público. 
 CUESTIÓN PLANTEADA: […] A efectos del Impuesto sobre Sociedades se 
plantea qué tratamiento fiscal tendría el menor importe de las retribuciones en el 
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supuesto de que los trabajadores tuvieran que devolver cantidades de años ya cerrados 
fiscalmente. 
 CONTESTACIÓN COMPLETA: […] RESPECTO L IMPUESTO DE 
SOCIEDADES Por su parte, el artículo 10.3 del Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 
de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre 
Sociedades, en adelante TRLIS, establece que: 
“3. En el método de estimación directa, la base imponible se calculará, corrigiendo, 
mediante la aplicación de los preceptos establecidos en esta ley, el resultado contable 
determinado de acuerdo con las normas previstas en el Código de Comercio, en las 
demás leyes relativas a dicha determinación y en las disposiciones que se dicten en 
desarrollo de las citadas normas.” 
Asimismo, el artículo 19.1 del TRLIS dispone: 
1. Los ingresos y los gastos se imputarán en el período impositivo en que se devenguen, 
atendiendo a la corriente real de bienes y servicios que los mismos representan, con 
independencia del momento en que se produzca la corriente monetaria o financiera, 
respetando la debida correlación entre unos y otros.  
(….).” 
De lo anterior se desprende que la base imponible del período impositivo se determinará 
practicando sobre del resultado contable los ajustes extracontables previstos en el 
TRLIS. 
Mercantilmente, es preciso remitirse a lo dispuesto en el artículo 5 del Real Decreto 
1491/2011, de 24 de octubre, por el que se aprueban las normas de adaptación del Plan 
General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos y el modelo de plan de 
actuación de las entidades sin fines lucrativos, en virtud del cual: 
“1. En todo lo no modificado específicamente por las normas de adaptación incluidas en 
el Anexo I, será de aplicación el Plan General de Contabilidad, en los términos previstos 
en el Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, así como las adaptaciones 
sectoriales y las Resoluciones del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas 
aprobadas al amparo de las disposiciones finales primera y tercera, respectivamente, del 
citado Real Decreto. 
[…] 
Al respecto, la Norma de Registro y Valoración 22 del Plan General de Contabilidad, 
aprobado por Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, establece que: 
“22. Cambios en criterios contables, errores y estimaciones contables. 
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Cuando se produzca un cambio de criterio contable, que sólo procederá de acuerdo con 
lo establecido en el principio de uniformidad, se aplicará de forma retroactiva y su 
efecto se calculará desde el ejercicio más antiguo para el que se disponga de 
información. 
 
El ingreso o gasto correspondiente a ejercicios anteriores que se derive de dicha 
aplicación motivará, en el ejercicio en que se produce el cambio de criterio, el 
correspondiente ajuste por el efecto acumulado de las variaciones de los activos y 
pasivos, el cual se imputará directamente en el patrimonio neto, en concreto, en una 
partida de reservas salvo que afectara a un gasto o un ingreso que se imputó en los 
ejercicios previos directamente en otra partida del patrimonio neto. Asimismo se 
modificarán las cifras afectadas en la información comparativa de los ejercicios a los 
que le afecte el cambio de criterio contable. 
 
En la subsanación de errores relativos a ejercicios anteriores serán de aplicación las 
mismas reglas que para los cambios de criterios contables. A estos efectos, se entiende 
por errores las omisiones o inexactitudes en las cuentas anuales de ejercicios anteriores 
por no haber utilizado, o no haberlo hecho adecuadamente, información fiable que 
estaba disponible cuando se formularon y que la empresa podría haber obtenido y tenido 
en cuenta en la formulación de dichas cuentas. 
En el supuesto concreto planteado, dado que la entidad consultante no ha aplicado ni en 
los ejercicios 2010 y 2011 ni en los primeros meses del ejercicio 2012, lo dispuesto en 
el Real Decreto-Ley 8/2010, de 20 de mayo, por el que se adoptan medidas 
extraordinarias para la reducción del déficit público, habrá satisfecho a sus trabajadores 
retribuciones superiores a las debidas, por lo que deberá reclamar a estos últimos la 
devolución de las cantidades indebidamente percibidas.  
 
En virtud de lo anterior, la consultante habrá registrado en dichos períodos (2010 y 
2011) un gasto contable, por retribuciones del personal, superior a las debidas. Por ello 
deberá realizar en el ejercicio 2012, la corrección de los errores contables 
correspondientes a los ejercicios 2010 y 2011, registrando un activo (derecho de 
crédito) con abono a cuenta de reservas, por el importe de los gastos de personal 
registrados en exceso en los ejercicios regularizados. En el ejercicio 2012, las 
cantidades indebidamente satisfechas a los trabajadores, durante los primeros meses del 
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año, podrán ser corregidas en el propio ejercicio 2012, debiendo anular el gasto 
reconocido en exceso durante los primeros meses del ejercicio y reconocer un derecho 
de crédito frente a los trabajadores por las cantidades indebidamente percibidas por 
éstos. 
Con carácter general, tanto al abono en la cuenta de reservas registrado en el ejercicio 
2012, por el importe de los gastos de personal registrados en exceso en los ejercicios 
2010 y 2011, como la corrección del gasto practicado en exceso en el ejercicio 2012, 
tendrán incidencia en la base imponible del período impositivo correspondiente al 
ejercicio 2012, dado que se trata de ingresos, con independencia de que hayan sido 
registrados en una cuenta de reservas o en la cuenta de Pérdidas y Ganancias del 
ejercicio, que forman parte de la base imponible del período, con arreglo a lo dispuesto, 
respectivamente, en los artículos 19.3 y 10.3 del TRLIS previamente transcrito. En 
particular, respecto al abono en la cuenta de reservas registrado en el ejercicio 2012, 
correspondiente al importe de los gastos de personal registrados en exceso en los 
ejercicios 2010 y 2011, la consultante deberá practicar el correspondiente ajuste 
extracontable positivo en la base imponible del período (2012). 
No obstante, dado que la consultante es una fundación acogida a la Ley 49/2002, en 
virtud de lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley 49/2002 previamente transcrito, en la 
medida en que la fundación desarrolle actividades exentas, con arreglo a lo dispuesto en 
el artículo 7 de la Ley 49/2002 y que los gastos de personal, objeto de regularización, 
fueran imputables a las mencionadas actividades (exentas), dichos gastos tendrían la 
consideración de gastos fiscalmente no deducibles, por estar vinculados a la realización 
de las citadas actividades, por lo que los ingresos correspondientes, tanto al abono en la 
cuenta de reservas registrado en el ejercicio 2012, por el importe de los gastos de 
personal registrados en exceso en los ejercicios 2010 y 2011, como la corrección del 
gasto practicado en exceso en el ejercicio 2012, estarían exentos de tributación en el 
Impuesto sobre Sociedades, por aplicación del régimen fiscal especial regulado en la 
Ley 49/2002, debiendo practicarse, en su caso, el correspondiente ajuste extracontable 
negativo.  
Lo que comunico a Vd. con efectos vinculantes, conforme a lo dispuesto en el apartado 
1 del artículo 89 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. 
 
JURISPRUDENCIA 
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El derecho también se ha pronunciado abordando esta problemática, a través de las 
siguientes sentencias (entre otras), que tendrán carácter vinculante para cualquier efecto. 
(Las sentencias con la consigna EDJ han sido extraídas de la base de datos de El 
Derecho - Jurisprudencia) 
Sentencia AN 31-12-09 (EDJ 302174), de la Audiencia Nacional:  
Los gastos contabilizados en un ejercicio posterior al de su devengo, son deducibles 
en el periodo en el que se contabilizan, si en este periodo no está prescrito el periodo de 
devengo. Para determinar de prescripción del periodo de devengo, se considera el 
periodo de contabilización, con independencia de la fecha de comprobación 
administrativa. 
Sentencias TEAC 24-11-09; TEAC 17-3-10 ; TEAC 15-3-11, del Tribunal 
Económico-Administrativo Central:  
Para considerar si ha prescrito o no el ejercicio del devengo del gasto, hay que tomar 
la fecha en que concluye el plazo de declaración del ejercicio en que tenga lugar la 
contabilización del gasto. 
Sentencia TS 27-6-13, (EDJ 140176) 
Si en un ejercicio se realiza un ajuste negativo superior al que debió hacerse y un 
ajuste positivo en ejercicio posterior, se considera que se ha regularizado el error y lo 
que procede es solo exigir intereses de demora. Esta interpretación se entiende que es 
correcta si ello no produce una menor tributación que la que hubiese derivado de haber 
realizado los ajustes fiscales de forma correcta. 
 
4. Aplicaciones prácticas 
Dada la importancia práctica de este trabajo, vamos a presentar posibles situaciones 
con las que nos podremos encontrar, y vamos a ver cuál sería el procedimiento 
adecuado a aplicar en cada situación. 
Para abordar estas aplicaciones prácticas, antes sintetizaré la normativa 
anteriormente vista, definiendo una regla general y unas reglas especiales: 
En primer lugar, hablaremos de Regla General cuando entendamos que ha de primar 
el criterio de devengo sobre el de contabilización, y proceda por tanto una 
regularización contable. Así, hablaremos de Regla Especial, cuando consideremos 
válido (en los casos previstos por la lay) el criterio de contabilización sobre el de 
devengo. Además, es también necesario definir el conceptos de regularización contable, 
que se dará cuando hagamos las correcciones realizando ajustes en la contabilidad de la 
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empresa, mediante asientos, contra reservas, y regularización fiscal, que será cuando 
realicemos ajustes extracontables sobre la base imponible. 
Una vez definidos estos criterios, vamos a ver, en función de si nos encontramos en 
la primera situación, o en la segunda, como deberíamos actuar y cuál es la mecánica 
resolutoria. 
REGLA GENERAL 
ERRORES DE IMPUTACION TEMPORAL 
1) Una sociedad firma a mitad del ejercicio N un contrato de publicidad de un año de 
duración, pagándose todo el importe en el momento de la firma del contrato, que 
asciende a 200 €. Por otra parte, también a mitad del ejercicio concede un préstamo de 
40 € a una entidad vinculada con ella al tipo de interés de mercado del 8% anual 
pagadero a partir del año de concesión del préstamo, contabilizándose el ingreso cuando 
se cobra el interés (un año después). 
 
EJERCICIO 
CONTABLE 
RESULTADO 
CONTABLE 
RESULTAD
O FISCAL 
AJUSTE 
RESULTADO 
N -200 -100 +1,60 101,60 
N+1 3,2 -100 +1,60 -101,60 
 
En este caso, el error reside en que no se ha periodificado ni el gasto en publicidad 
correspondiente al medio año, ni el ingreso de intereses correspondiente al mismo 
periodo. 
Es decir, en contabilidad se anticipa el gasto de la publicidad respecto del criterio del 
devengo, mientras que el ingreso se difiere respecto del criterio del devengo, por lo que 
en este caso el ingreso y el gasto se imputa al período impositivo correspondiente al 
ejercicio en el que se ha devengado según criterios contables.  
(Observamos que se ha producido la regularización fiscal correspondiente) 
 
2) Una sociedad tiene una base imponible negativa de 500 € pendiente de compensar, 
siendo el ejercicio N el último en el que puede compensarse dicha base negativa. De 
aplicar de forma estricta el criterio de devengo sobre los ingresos y gastos de dicho 
ejercicio, el resultado contable del mismo hubiese sido nulo mientras que el resultado 
contable del ejercicio N+1 hubiese sido de 500 €. No obstante, la sociedad comete un 
error contable en el sentido de que un gasto de 500 € devengado en el ejercicio N se 
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registra en el ejercicio N+1, por lo que el resultado contable del ejercicio N es de 500 € 
mientras que el resultado contable del ejercicio N+1 es nulo. 
La tributación que resulta del error contable sería la siguiente: 
- Ejercicio N: Base imponible: 500 -500 =0 
- Ejercicio N+1: Base imponible: 0 
La tributación que resulta imputando los ingresos y gastos según devengo sería la 
siguiente: 
- Ejercicio N: Base imponible: 0 
- Ejercicio N+1: Base imponible: 500 
Se aprecia que el error contable produce una menor tributación ya que en el ejercicio 
N puede aplicarse la compensación de la base imponible negativa pendiente cuando, por 
el contrario, aplicando correctamente el principio de devengo, esa base imponible no 
podría compensar ninguna renta de estos dos ejercicios por lo que la menor tributación 
se manifiesta en que la base imponible se reduce en 1.000€. Ante esta situación, se 
aplicaría la regla general de imputación, es decir, el gasto se integraría en la base 
imponible del ejercicio N que es cuando se ha devengado correctamente. 
 
ERRORES POR OMISIONES O INEXATITUDES 
1) En un ejercicio pasado, no se contabilizó la amortización de un activo de nueva 
incorporación, o bien se contabilizó por un importe inferior al correspondiente (la 
contabilización en exceso provocaría el asiento inverso a este) 
    D H 
113 Reservas Voluntarias -   
281 
Amortización Acumulada del Inmovilizado 
Material 
  - 
 
2) Una factura por prestación de servicios (p.ej. un servicio que nos ha prestado una 
empresa de asesoría jurídica) que no se contabilizó en un ejercicio pasado 
    D H 
113 Reservas Voluntarias -   
472 H.P. IVA soportado -   
410 Acreedores por Prestación de Servicios   - 
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(Observamos que en esta regularización contable, cargamos la partida de reservas, ya 
que para corregir errores de ejercicios anteriores no podemos tocar  la cuenta de 
pérdidas y ganancias, ya que desaparece cada año y vuelve a nacer con saldo cero) 
 
REGLA ESPECIAL 
ERRORES DE IMPUTACION TEMPORAL 
1) Una sociedad firma a mitad del ejercicio N un contrato de arrendamiento de un 
local de un año de duración por importe de 40, pagadero a la finalización del contrato, 
que es cuando se contabiliza el gasto. 
 
Inicialmente, la empresa presenta estos resultados 
EJERCICIO 
CONTABLE 
RESULTADO 
CONTABLE 
RESULTAD
O FISCAL 
AJUSTE 
RESULTADO 
N - - - 
N+1 -40 -40 - 
 
El gasto devengado en el ejercicio N de 20 se contabiliza en el ejercicio posterior, de 
manera que es deducible en este último ejercicio si no determina una tributación inferior 
a la que hubiese resultado de haber contabilizado dicho gasto en el ejercicio N. 
Si el diferimiento en la contabilización del gasto hubiese determinado una tributación 
menor, la Administración tributaria corregiría las liquidaciones presentadas en los 
ejercicios N y N+1, imputando el gasto de 20 al ejercicio N y otros 20 al ejercicio N+1, 
para lo cual haría los siguientes ajustes: 
La AEAT ajustará los resultados anteriores si se da una menor tributación de la 
que hubiera correspondido (ya que al sujeto pasivo no le interesa ajustar, lo deja 
en manos de hacienda) 
 
EJERCICIO 
CONTABLE 
RESULTADO 
CONTABLE 
RESULTAD
O FISCAL 
AJUSTE 
RESULTADO 
N 0 -20 -20 
N+1 40 -20 +20 
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2) Una sociedad A tiene el 100% del capital de otra sociedad B desde su constitución 
siendo el precio de adquisición de esa participación de 1.000. En el ejercicio N el valor 
de los fondos propios de la participación es 800 y en el ejercicio N+3 es de 500. En el 
ejercicio N+6 se liquida la sociedad 
B percibiendo la sociedad A una cuota de liquidación de 400, registrando una 
pérdida en 600. 
De la pérdida de 600 contabilizada en el ejercicio N+6 un importe de 200 
corresponde al ejercicio N y 300 al ejercicio N+3. En tal caso, no es deducible un 
importe de 200 ya que procede de un ejercicio prescrito. La pérdida de 300 es deducible 
en el ejercicio N+6 si no determina una tributación inferior a la que hubiera resultado de 
imputarla al ejercicio N+3, pues, de ser inferior, dicha pérdida debe imputarse a efectos 
fiscales al ejercicio N+3. 
 
4. Conclusión 
En conclusión podemos sintetizar todo lo anterior de la siguiente manera: 
En primer lugar, cabe diferenciar los tipos de errores, principalmente: 
 Errores de imputación temporal 
 Errores por inexactitudes / omisiones de asientos 
En primer lugar, abordaremos la existencia de errores respecto a la imputación 
temporal. En función del tipo de error, aplicaremos una Regla General o unas Reglas 
Especiales. 
La Regla General (art, 11.1 LIS) es de aplicación para ingresos contabilizados en 
ejercicios posteriores al del devengo y para gastos contabilizados en ejercicios 
anteriores al del devengo. Esta especifica que ante diferencias entre criterio de devengo 
y de contabilización, imputaremos el movimiento según el criterio de devengo. La 
detección de estos errores puede darse por dos vías; bien detección por el sujeto pasivo 
o bien detección por la AEAT. 
Si es el sujeto pasivo quien detecta el error, se podrán dar dos situaciones: que dicho 
error pueda afectar a resultados de años futuros, y otra bien que ya no pueda hacerlo. En 
la primera situación, el sujeto pasivo deberá proceder a la llamada regularización 
contable, que consiste en llevar contra reservas una cuenta de activo o pasivo, en 
función del error cometido. En la segunda situación (el error no afecta a resultados 
futuros), procederá realizar una regularización fiscal (tanto del periodo de devengo 
como del periodo de registro), consistente en realizar los ajustes extracontables sobre la 
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base imponible. Tanto en una como en otra situación, corresponderá la regularización de 
la liquidación del impuesto, tanto del periodo del registro como del periodo de devengo. 
En caso de que sea la AEAT quien descubra el error, será esta la encargada de la 
regularización. De nuevo pueden darse dos situaciones: 
Si se trata de un ingreso contabilizado en un ejercicio posterior al devengo, 
corresponderá un ajuste positivo sobre el resultado contable del ejercicio del devengo, y 
un ajuste negativo sobre el resultado contable del ejercicio del registro. 
Si se trata de un gasto contabilizado en un ejercicio anterior al del devengo, 
corresponderá realizar un ajuste positivo sobre el resultado contable del ejercicio del 
registro, y un ajuste negativo sobre el resultado contable del ejercicio del devengo. 
Las reglas especiales tienen la siguiente naturaleza:  
Contemplar la posibilidad de integrar en la Base Imponible en el ejercicio del 
registro los ingresos y gastos, contabilizados en ejercicios anteriores y posteriores, 
respectivamente, al de su devengo (siempre que no suponga una menor tributación de la 
que resultaría de imputarlo al ejercicio de devengo) Esto quiere decir que, los ingresos 
contabilizados en un ejercicio anterior al del devengo y los gastos contabilizados en un 
ejercicio posterior al del devengo, podrán ser imputados al ejercicio de registro (primará 
el criterio de registro sobre el de devengo) siempre que no suponga una menor 
tributación de la que habría resultado por contabilizarlos en el periodo de devengo. 
Por ejemplo, cuando se pagan gastos de personal en exceso en un ejercicio, que se 
recuperan en un ejercicio posterior, procede realizar un ajuste positivo al resultado 
contable en el primer ejercicio por dicho exceso y un ajuste negativo en el ejercicio 
posterior por igual importe. 
Para finalizar, trataremos la existencia de las inexactitudes en los importes de los 
asientos, o en la omisión de los mismos. 
Esta situación responde a errores contables en el sentido de que se registran en 
contabilidad gastos o ingresos que no se consideran como tales de acuerdo con los 
criterios del PGC, es decir, se han reconocido gastos e ingresos en resultados y, por 
tanto, en la base imponible, que no corresponden. Por tanto, esos gastos e ingresos 
nunca debieron reconocerse en resultados en ningún ejercicio mientras no se hubiesen 
producido.  
En definitiva, el fundamento de este error consiste en reconocer en resultados gastos 
o ingresos que no tienen esa consideración ni a efectos contables ni fiscales, de manera 
que ese error debe corregirse cuando se detecta siguiendo lo establecido en el PGC 
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NRV 22ª, es decir, mediante el abono o cargo a reservas para anular los efectos 
patrimoniales de dichos gastos o ingresos, respectivamente. Sin embargo, a efectos 
fiscales, entendemos que ese error contable debe corregirse modificando la 
autoliquidación presentada dado que esta ha alterado los resultados, y por tanto la 
obligación tributaria del sujeto pasivo. 
No obstante, la interpretación administrativa se ha decantado por entender que este 
supuesto es un caso de la LIS/04 art.19.3 y, por tanto, dado que el error consiste en 
haber reconocido un gasto que no lo es, el efecto fiscal de ese gasto tiene lugar en el 
período impositivo en el que se corrige el error mediante un abono a reservas integrando 
en la base imponible de ese otro período impositivo posterior el importe abonado a 
reservas. 
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FUENTES  
 Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades (Vigente hasta el 01 de Enero de 
2015) 
 Real Decreto 338/1990, de 9 de marzo, por el que se regula la composición y la 
forma de utilización del Número de Identificación Fiscal. 
 Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido 
 Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas 
 Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Plan General 
de Contabilidad. Cuarta parte, Normas de Registro y valoración.  
 https://www2.agenciatributaria.gob.es/ES13/S/IAFRIAFRIINF 
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DEFENSA ESCRITA DEL TRABAJO FIN DE GRADO 
 
ESTUDIANTE: Pedro Francisco Sánchez Valdés 
TÍTULO DEL TFG: RESOLUCIÓN DE CASOS PRÁCTICOS Y ELABORACIÓN DE UN DICTAMEN SOBRE EL 
SISTEMA FISCAL ESPAÑOL. 
TUTOR/A: Estefanía López Llopis 
 
PERTINENCIA Y ORIGINALIDAD DEL TRABAJO 
Este trabajo es original y propio de Pedro Francisco Sánchez Valdés. Tanto su 
redacción, como sus conclusiones son meras opiniones del autor, respaldadas por la 
ley en cuestión, por la posición de la DGT, y por la jurisprudencia existente, siempre 
tutelado por los tutores indicados. 
 
 
 
 
PRINCIPALES CONTRIBUCIONES DEL TRABAJO 
La principal contribución de este TFG es el aporte que hace a la realidad económica. 
Solventa una serie de cuestiones, tanto en las preguntas breves, como en el dictamen, 
de una gran aplicación práctica, que pueden darse en el día a día empresarial y 
personal.  
Sobre todo, aclara cuestiones fiscales que pueden llevar a confusión, en los siguientes 
temas: 
IS: tratamiento fiscal del beneficio o pérdida obtenido en la transmisión y compra de 
instrumentos de patrimonio de empresas del grupo, entre empresas ajenas (1) y  entre 
empresas del grupo (2).  
IVA: tratamiento del sobre operaciones inmobiliarias realizadas en el TAI por no 
residentes sin Establecimiento Permanente (3) y la diferente tributación para los 
mismos productos, en función de si se trata de una entrega de bienes o una prestación 
de servicios. 
IRPF: tratamiento de fianzas en arrendamientos sobre el IRPF, tanto del arrendador 
como el arrendatario (5) y como afecta en la tributación personal el préstamo de 
dinero entre particulares (6) 
A través del dictamen, se hace especial hincapié en el Impuesto de Sociedades, 
profundizando en cómo afectan los posibles errores contables sobre este que pueden 
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producirse, como están regulados estos errores, y como se ha de proceder ante 
distintas situaciones que estos pueden provocar. 
 
 
 
VALORACIÓN GENERAL DEL TRABAJO, INDICANDO SUS FORTALEZAS Y DEBILIDADES 
Este TFG es el fruto de un año académico de estudio e investigación sobre la materia 
fiscal.  
Entre sus fortalezas, pueden destacarse la fiabilidad de las conclusiones alcanzadas, ya 
que están respaldadas por la ley que en cada caso se cita, por consultas que la DGT 
responde, y por sentencias que la Jurisprudencia dictamina. 
Como debilidad, quizás destaquen: la complejidad de la redacción utilizada; y la 
reforma en la Ley del Impuesto de Sociedades que entro en vigor el 01/01/2015, y 
hace que a fecha de hoy no haya consultas válidas para la argumentación de alguna 
cuestión, teniendo que recurrir a la ley anterior a esta (cosa que no es problema ya 
que no ha cambiado su contenido en este sentido y es igualmente válida) 
 
 
 
 
Alicante,  27 de  mayo  de  2015 
 
El/la estudiante, 
 
 
